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1 ,992 undergraduate and 124 graduate students began
the 2009-2010 school year. 330 students earned credit
while participating in 29 programs in 28 countries. The
top two majors were business and elementary
education.
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Residence life programming included Bergwalliday,
English Hall's Mary Towering Inferno, Sammy Morris
Hall's Dude Week, Gerig's Java Haus, Swallow Robini,
Grace Olson's Birthday Party, arid Wengatz Olympics.
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t MeTKJrable chapels included fall Spiritual Renewal with Chris
iamson, spring Spiritual Renewal with Dr. Allen Farmer
(former.Gampus pastor), and Relational Enrichment Week/
n the Cornfields with Lowell Seashore.
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new
welcoming the new ^^ and old to upland
The transition to Taylor
Upland has been
easier than I thought.
Although that tirst
week was certainly
overwhelming, my PAs
and professors were
all very helpful. What a
huge blessing!
-Caitlin Wilson '12
TUFW transfer student
1. Zach Eastburn and Liz Slinger follow instructions from the caller
during the annual Welcome Weekend Hoedown.
2. Freshman James Carroll begins the monumental process of
unpacking boxes and moving into his new home in Samuel Morris Hall.
3. Gearing up for classes, MinWong You and Kevin Baker search for
their books in the newly organized Campus Store.
4. Freshman Matt Witt celebrates his 0-group's victory as they
participate in a variety of team-building activities the Saturday before
classes begin.
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I love the noodle-making
project because it's an excuse
to get messy, and it's beautiful
to see students and faculty
come together to serve Grant
County. I'm amazed at what
two dozen eggs and 12 cups of
flour can do through the power
of Christ's love.
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1. Every freshman faced the challenges of the low ropes course with their 0-group, working with their peers to complete
the tasks before them and learning lessons that will benefit them throughout their college experience.
2. Morgan Worrell dives into helping out the Upland Fire Department at the yearly Community Plunge. Students from all
over campus volunteered to help serve people in Grant County.
3. The campus united to welcome and pray for the incoming freshmen at the first chapel of the year
4. Cade Weston and Rachel Tomasik "swing their partner" at the hoedown. Students made new friends, became
reaqainted with old ones, and danced with them all.
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PHOTOS BY TJM
Airband's theme was
particularly fun, as it not only
highlighted the strange things
we do at Taylor, but it also
showcased our diversity.
— Reed Spencer '1
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1. Nate Estelle leads Third Center Olson and First East Wengatz in their "Thriller/Disturbia" act, complete with the moon-
walk. This year's Airband hosted two different Michael Jackson songs in rememberance of his life and musical talent.
2. Straight out of Disney's "Beauty and the Beast," Jake Bourdon and Bethany Smith bring the familiar tune of "Be Our
Guest" to life and, along with First West Wengatz and Second West Olson, are awarded second place.
3. Brittany Wilt leads the seniors as they end the night with a bang— or "Boom" — during their encore performance of the
Black Eyed Pea's "Boom Boom Pow." The class not only resurrected an all-senior performance after two years without
it but also secured a first place victory.
17
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Across The Universe— Beatles Medley
Gerig & Company
I'll Make a Man Out of You— Mulan
Sammy II
Beat It— Michael Jackson
1E0
Ramalama— So You Think You Can
Dance
2W0
Be Our Guest— Beauty & The Beast
2C0 & Broho
Footloose— Footloose
3W0
Can Can— Moulin Rouge
3C0&1EW
Thriller/Disturbia— Michael Jackson
3rd English
Jai Ho— Slumdog Millionaire
Seniors
Boom Boom Row- Black Eyed Peas
1. Rob Summer doesn't need his bright red
jacket to stand out of the crowd in this Michael
Jackson favorite, "Beat It." Sammy II amazed
the student body with its original choreographed
act.
2. Bringing television's "So You Think You Can
Dance" off the screen and into Airband, First
East Olson made "Ramalama" uniquely theirs
and added Egyptian mummies to the dance.
Seniors Theresa Butcher and James Convy end
the act by slamming shut a casket. Lights out.
3. Students eagerly flood Rediger Auditorium
after waiting in line outside, some for hours, in
order to claim the best seats.
4. Straight from "Slumdog Millionare," Natasha
Menon and Ruben Alacorn join Third English to
bring the audience a taste of Bollywood in "Jai
Ho."
5. Gerig students crouch behind Brian Tencher
during their third place, action-packed perfor-
mance of Disney's "I'll Make a Man Out of You"
from Mulan.
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parentsweekend
families sharing in campus life
iVIv siDiincly iings think it's a
vacation — watching the
football game, Ivanhoes,
movies and a sleepover.
Who wouldn't? But it's
better than a vacation; it's
Parents' Weekend.
— Jenny Stringer '11
I.Mary Lou Habecker patricipates in the Freshmen Class
Challenge with Caroline Hays and Sarah Nace. Attempting
to collectively eat all 100 shakes from Ivanhoes, these three
choose to indulge on #28: Chocolate Peanut Butter Pretzel.
2. Whitney Wood and her parents enjoy the special weekend as
they share a laugh with other families after chapel.
3. Early Saturday morning during the
annual Homecoming 5k race, David
Lew paces himself. This year, runners
supported OneVerse, with proceeds
aiding Bible translation for the Ache
people of Paraguay.
4. Students at Friday's Homecoming
chapel enjoyed the music of Roger
Beaverson, Tom Rumney, Adolf Hansen
and Martin Hess. Still singing together
50 years later, this quartet relived old
memories in Rediger Auditorium.
alumni return to the cornfields
21
mygeneration
J ^^the late late show
1
.
Junior Brian Hansen and senior Ryan Klaver hit all the notes for their
version of "Use Somebody."
2. Adopting the style of humorous late night television hosts like Conan
O'Brien, senior Paul Anderson entertains the audience with original material in
between acts.
3. Kurt Miller on guitar and Jalissa Gascho on piano sing a duet of "Falling
Slowly," while Stephanie Jewell accompanies on the violin.
4. Peter O'Neill glides his fingers over
the keys as he sings the romantic
words of Ben Folds' "The Luckiest."
5. In the last performance of the night,
junior Mike Nafziger leads a large
student choir as junior Reed Spencer
ends with "One Day Like This."
PHOTO BY TIMMY HUYNH
Chariot— Gavin Degraw
Graham Hauser
Falling Slowly— The Swell season
Kurt Miller & Jalissa Gascho
Feel Good Inc.— Gomiaz
Sammy II
Neon— John Mayer
Matt Griffin
Limousine— Brand New
Justin Rutzen
Zombie— The cranberries
Kayla Cange
You & I— Ingrid Michaelson
Annie Diamond & John Fowler
All the Small Things— sink 182
Brad Wetherell & Dan Swartz
This Side— Nickel creek
Cassie Vaflor
The Luckiest— Ben Folds
Peter O'Neill
All These Things
That I've Done— The Kiiiers
Joe Paulson
Use Somebody— Kings of Leon
Brian Hansen
One Day Like This— Eibow
Mike Nafziger
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silentnight
count to 10, then make noise
e e
Scoring the 10th point was a huge
rush. I can honestly say that I have
never felt that much pressure on
a free throw. It was an awesome
atmosphere to play in, and the
student involvement was unlike
anything I had ever seen.
— Casey Coons, '13 ;
1. Deafening cheers and screams errupt from
fans when the Trojans score the 10th point
against OSU Marion.
2. David Hughes is one of many in a creative
costume, fitting in with the spirited
atmosphere of the game.
3. Dr. Habecker and Mary Lou survey the
sweet model of the new science building built
for the gingerbread house contest.
4. Jordyn Kight and Amy Frost enjoy frosting
sugar cookies.
5. Reed Spencer spreads holiday cheer by
painting students' faces.
huiipalooza
holiday fun with the Habeckers
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This trip was everytliing that
makes me uncomfortable.
This allowed God to reveal
Himself to me in more ways
than I could have ever
imagined. I was challenged
personally, spiritually
and intellectually, and I
experienced things I would
otherwise never have known.
—Amanda Hatland '11
1. India: After a performance of song and dance at a school, Jennica Stevens
meets the audience.
2. Southeast Asia: Ben Hendhcks, Drew Zylstra and Amanda Hatland eat lunch
before going to their home stay with a local family.
3. Ecuador: Laura Schmucker and her new friend express their artistic abilities.
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1. Paraguay: Jessie Byl,
Taylor Ehrhard, Kelsey
Getzin, Samantha Sweeting
and Julie Burton wash the
hair of young Ache girls.
2. Guatemala: Kathryn
Carlson works with Gerber
Perez to sift sand for the
bio-sand filters the team built
to provide clean water for
several families.
3. Czech Republic: Dan
Mcllrath, Sam Stevens,
Jared Derby and Lauren
Peltier play Uno with Gypsy
boys at the home of their
host missionary.
4. Ethiopia: Matt Bane
befriends two of the children
at Project Mercy, the team's
host organization.
p«ro\^idEd by DUSTIN friesen
f^ lighthouse
Czech republic, ecuador.
ethiopia. guatemala. India.
Paraguay, southeast asia.
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We Didn't Start the Fire— Biiiy joei
Mark Alhajj
Make Me Smile— Chicago
Mario Gonzalez
Killing Me Softly— Roberta Flack
Kayla Cange
Smoke on the Water— Deep Purpie
Andy Sharkey
Georgia on My Mind— Ray charies
Reed Spencer
How Sweet It Is to Be Loved by
You— James Taylor
Tim Davis
You Give Love a Bad Name— Bon jovi
Tyler Wood
Brandy— Looking Glass
Braden Spear
Jolene— Dolly Parton
Theresa Butcher
Love Shack— B52s
Audrey Boyers
Sweet Caroline— Neil Diamond
Eric Hochhalter
September— Earth, wind and Fire
Tyler Harrison
1. Mark Alhajj and friends begin the night
with an energetic rendition of Billy Joel's
classic song "We Didn't Start the Fire."
2. Theresa Butcher's captivating "Jolene"
calmed the driving pace of the evening.
3. Dr. JoAnn Rediger jammed on her
saxophone with the crew of "Love
Shack."
4. The second act is off to a rocking start
with Bon Jovi's "You Give Love a Bad
Name."
5. After microphone problems disrupted
"Smoke on the Water" during the first
act, the Students Activities Council (SAC)
allowed Andy Sharkey and the band to
perform again at the end of the show.
The audience loved them even more the
second time as people flooded the aisles
and crowded around the stage.
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envisionfilmfest
celebrating the achievements of media students
1. Ryan Gates, Kelsey Schwartz and Ryan Klaver display the awards they received for their documentary, "Amend."
2. Sarah Lu and Brad Hoehner win the Best Comedy award for their film, "The Catch."
3. Professor John Bruner gives instructions to the special guest speakers who presented awards to student filmmakers.
4. Guest speaker Mateo Messina speaks with a parent who attended his session about his experience in the film industry.
5. Award ceremony hosts Jordan Bolte and Bethany Cleveland prepare for the event with honored guest Brian Armes.
6. The production team for "Amend" accept their award for Best Documentary.
33
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Spiritually
"This year many of us have experienced the opening of
heaven's floodgates over Taylor's campus in new, fresh,
and awesome ways. People, keep on praying — God
certainly has not exhausted His glory over this place yet!"
— Samantha Hobbs '10
"The adventure of faith is to trust God even when you can't
trace Him. All we need to know is that God loves us and is
worthy of being trusted!"
— Dr. Allen Farmer, Spiritual Renewal Speaker, spring 2010
renewed
reconciled to God, self, and others
Chapel, wing/floor worship, Vespers, and campus
events such as Spiritual Renewal week offer students
and faculty the opportunity to come together united as
the Body of Christ.
Frequent times of corporate prayer and worship and
the freedom to encourage and challenge one another
adds to the Christian community that makes Taylor
unique.
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springbreak
one week. 10 teams, endless possibilities.
1. Russia: Jillian Conner ministers to cinildren at an orptianage.
2. Balnamas: Lyke Wynsma nails together boards to mal<e tresses for tine ministry building.
3. Dearborn, Ml: Ann Warner, Bethany Dunn, Ellen Meyer, Bethany DuVal, Hannah Beers and Diane Frank learn about
Islam at a mosque.
4. Marion, IN: Josh Groves and Lauren Bethell paint shelves at St. Martin's Community Center
5. Dominican Republic: Justin Goeglein sorts shoes for Team Victory.
6. El Salvador: David Colgan plays with local children during game time.
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springbreak
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PHOTO BY TIMMY HYUNH
1. Poland: Emily Kollmann, Nellie Eskew, Alyssa Fish, Andrea Walker and Heather Tyner get to know Polish school
children.
2. Honduras: Felipe Bedon gives a presentation on marketing to business owners.
3. Northern Ireland: Gospel Choir members Ryan Mickens and Dominic Cartwright sing and dance with local teens
and the rest of the ensemble at a youth drop-in center.
4. Daytona Beach: The teams worship together as the sun sets after a day of ministry to people on the beach.
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youthconference
^ teens arrive to worship, discover and liave fun
The small group leaders
mustered up every ounce
of energy they had for
each session, knowing that
they had the opportunity
to be the hands and feet
of Jesus to a high school
student.
— David Hausknecht '10
YC Small Groups Facilitator
1. Small groups gathered in the chapel for worship and sessions.
2. TU students served as small group leaders for the hundreds of teens who attended the conference. Everyone
worshiped together with the YC band.
3. Speaker Jeremy Kingsley challenged the teens and TU students alike in his preaching.
4. Despite a few rain showers, small groups spread out around campus to reflect on and discuss Kingsley's messages.
5. Small groups formed a unique bond through prayer and fellowship. Here, Kristin Goeke and Justin VanWyk pray with
their group after a session with Jeremy Kingsley.
6. Levi Stuckey and Audrey Boyers end a meeting in prayer with their small group.
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youthconference
God prepared each of us for that weekend, and through
small groups, worship, the speaker, and God's Word,
we found a new passion for our relationships with God
and learned more about how He wants to change us to
become more like Him.
— Julie Coddington '10
YC Small Group Leader
1. High school and college
students alike join the band,
Steady til Sunset, in praising the
Lord.
2. Small group leaders Evan
Bennett, Carolyn Gagliardi and
Justin Rutzin show their small-
group spirit.
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taylathon
friendly ^inter-class competition
1. Sophomore Chase Moore straightens out the bent sprocket on the senior girl's bil<e.
2. The sophomore team yells their cheer after their team's introduction.
3. Senior guys creatively encourage Emily Wolgemuth as she speeds along the stretch between Nussbaum and Ayres.
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studyabroad:
travel, learn, experience.
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1. Emily Mudge takes a break from studying at
Oxford University to enjoy the beauty of England's
Lake District.
2. Melanie Boronow, Rebekah Briner and Annah
Darling capture a moment in Moscow's Red
Square, as part of a spring break trip during their
semester in Lithuania.
3. In Ecuador, Kyle Halloway, Gate Messenger and
Kristen Linner snorkel in the Galapagos.
4. ISP freshmen (Garia Friesen, Jon Norton,
Josh Fankhauser, Dash Weiland, Katelyn Gollins,
Mandy Hall, Kaela Blasen, Jess Fankhauser and
Olivia Auell) learn and bond with each other while
exploring Ireland.
5. While at the UK Film Studies Genter, Benita Lee
and a friend wait to see the live TV recording of
"The Tonight Show." The sandwiches in their hands
were free for the audience from guests Olivia Wilde
and Jim Garey.
had an incredible
experience learning about
film, meeting wonderful new
people, and discovering
the beauty of Los Angeles.
It was one of the best
semesters I've had.
-Benita Lee '10
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1. Jamison MacKillop and Stephen
Dorman capture California on film while
studying at the LA Film Studies Center.
2. Cade Weston, Monique Perine, Lauren
Moore, Whitney Wood, Gabrielle Quiggle
and Scott Painter cheer at a soccer
game in Ecuador.
3. Shannon Kerk gazes at the pyramids
in Egypt while studying in Cairo.
4. Exploring the nooks and crannies
in Irleand are Ryan Maloney,
Rachelle Howard, Heidi Hurt, Meggie
Caulderhead, Diana Duncan, Rachel
Stephens, Bethany Webb, Kelly Mckevitt,
Henna Howet and April McDonald.
studyabroad%
travel, learn, experience.
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spring
Ireland was filled with
hilarious moments,
adventure and learning
what it means to be part of
a God-centered community
in new ways. I can't wait
to see how the growth
and friendships that began
here impact the time I
have left as part of Taylor's
communiTV- '»«**.m's^ s^s'^n'-^
— Diana Duncan '12
1. The Secret Garden: Elena Manning and David
Phillips were part of the talented cast that brought
this musical to life.
2. Crimes of the Heart: Drew Crane and Amy
Palmer gaze into each other's eyes in the midst of
the drama and heartache in this play.
3. Hippolytus: Braden Spear played the tragic
title role in this play. The cast worked within a
tight time frame, practicing during January and
performing in February.
ISecret Garden. Hippolytus. Cri
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1.
Members of the class of 201 move
their tassels to the left as they become
alumni of Taylor University.
2. Senior class president Laura Bobbett
takes a photo of the senior class during
her commencement speech.
3. Senior Hilary Pederson waits in Odie
Gymnasium for the commencement
exercises to begin.
4. MAHE graduate Felica Case embraces
Missy Chambles during the processional.
5. Professor Bill Heth, never far from
his camera, snaps a photo of yearbook
photographer Timmy Huynh as he
precedes into the KSAC.
6. Members of the class of 2010 listen
to President Habecker address the
audience.
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1. Communication Studies stu-
dents gather to liear the Director
of IVlarketing for the NCAA Final
Four basketball tournament dur-
ing an lABC event.
2. Dave Baker and Carly
Timbie shoot an interviev\/ with
a member of the Indiana Large
Scale Railroads club. This do-
mumentary was filmed for their
Documentary Filmmaking class
during fall 2009.
3. Senior Ryan Klaver tapes
Mosquito Fleet for one of the
several TML shows put on by
Envision Productions.
4. Kathy Bruner and junior Ra-
chel Kiely create meals during
the benefit Chicken Dinner. The
Media Communication depart-
ment hosts the dinner, raising
money to support the Josh Tay-
lor family.
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unication
top media
communication
events:
1] chicken dinner
2] envision film test
3] taylor music live
4] silent night broadcast
5] senior show
57
1. Senior Alana Kee performs during
the Sing Noel concert in December,
a perennial campus favorite during
the Christmas season.
2. Senior Andy Sharkey plays the
trombone during the Jazz
Ensemble concert on November 17.
top five musical events
1] sing noel
2] senior recitals
3] adoration concert
4] wind ensemble
5] symphony
orchestra concert
HOTO BY TIMMY HUYNH
visual arts
&english
3. During fall 2009, Art students participated in the
building of a new sculpture located by the Samuel
Morris fountains. The sculpture, designed by artist
Roger Feldman, was part of the Charis art exhibit.
4. The English Department released a new issue of
Parnassus in March. This issue marked the 48th year
since the magazine's founding.
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social
1. Senior Meg Blum meets with
two members of an Iraqi family
during the senior social work trip
to Detroit, Michigan in Septem-
ber The trip focused on study-
ing the needs and cultures of
several different ethnic groups.
2. Senior Bryant Crubaugh
dances with a Rwandan child
during the Sociology trip to
Rwanda in the summer of 2009.
3. A group of Psychology
students traveled to South
Africa in June. This photograph
captures the beauty of South Af-
rica, taken on the Indian Ocean
coast in Cape Town.
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modern
languages
1. Abby Wolff and Kristen Bauer pose by road sign dur-
ing a trip to Spain with Dr. Treber. The students learned
Spanish and experienced the culture, as well as the
architecture of the Segovia Cathedral.
2. Senior David Brooks looks over documents at the
Library of Congress in Washington D.C. during a spring
break reserach trip. Brooks did his research on the
influence of Christianity on Branch Rickey's decision to
integrate baseball with Jackie Robinson.
3. Professional Writing students Caitlin Wilson, Drew
Neuenschwander, Kara Hackett, Ruth Ann Burrell and
Amy Green display their cover stories in Church Libraries
and Christian Communicator—two national magazines.
4. Junior Kenzie Wise helps students from Fort Wayne
during a tutoring program on campus in April.
PHOTO BY KRISTEN BAUER
professional writing
PHOTOPY MATT DELONG 63
economics
WBW£
1
.
Senior Rhona Murungi
interns at HOPE International
where she assisted with plan-
ning mission trips and under-
took special projects to support
development representatives in
raising funds for HOPE'S micro-
finance programs.
2. Senior Brad Wetherell and ju-
niors Tim Davis and Ben Water-
man pose on top of a column at
the Temple of Apllos in the city
of Didyma during their J-term
trip to Turkey.
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biblical studies
physical
education
political
science
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.
Senior Colleen Nells works out
with Stan Tyner during a Fit Into
Health personal training session.
2. Nick Davis makes a stop at
the Library of Congress during a
photo scavenger hunt in Wash-
ington D.C.
}'^
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bio hemistiy
1. Zach Palmer guides a balloon into the air during Par-
ents Weekend in October. Chemistry students conducted
various experiments inside foam containers. chemistiy
biology
2. Becky Conway examines a cat's organs during a Comparative Anatomy lab.
3. Biology student Courtney Harsy completes her senior practicum at the
Indianapolis Zoo during the summer of 2009.
4. Seniors Kellen Hayes and John Whitney participate in an entertaining skit on
IFV on their biology capstone in Jterm.
3] identifying unknown
bacterial species
4] genetically
engineering the gut
bacterium of e. coli
5] human DNA
67
physics engineering
1
. Senior Tim May grinds off some unneeded mounts on a motorcycle
frame. As part of their capstone project, the senior Engineering Phys-
ics students constructed an electric motorcycle.
environmental science
1. The Environmental Sci-
ence students prepare to roast
marshmallows over lava during
their lighthouse trip to Guate-
mala.
2. Senior Jake Long w/orl<s on
the final project for his Digital
Animation class.
computer science
69
business
1. Senior Steve Stallings demonstrates branding
during a presentation on the SIFE spring break
mission trip to Honduras.
2. Professor Plnil Collins is covered with confetti
during the Christian Education retreat at the Red
Barn.
3. Senior Tom Robertson helps a Kindergartener
think of an illustration that coincides with a poem
while student teaching at Westview Elementary in
Gas City.
^an
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education
PHOTO BY TIMMY HUYNH
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PHOTO BY TJMMY HUYNH
masters of arts in
higher education
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1
.
Ben Butterfield sets traps
during his Vertebrate Natural
History class.
2. MAHE students Meleca
Consultado, Katie Breitigan and
Elizabeth "Ebeth" Lyon take a
break from classes and enjoy
dinner in Gas City.
3. Katie Breitigan's life is taken
over by her MAHE thesis pro-
posal.
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faculty
Beulah Baker English
Mick Bates Business
Steve Bedi Provost
Christopher Bennett Graduate School
Jonathan Bouw Art
Stefan Brandle Computer Science & Englneenng
Kathleen Bruner Media Communication
Timothy Burkholder Biology
Jeremy Case Mathematics
Jennifer Collins Missions
Philip Collins
(Vlark Cosgrove
Shawn Denny
Kevin Diller
Donna Dowms
Chnstian Education
Psychology
Information Services
Philosophy
Media Communication
Lee Erickson
Gary Friesen
Scott Gaier
Lori Goss-Reaves
Michael Guebert
Economics
Academic Technology
Academic Enrichment Center
Social Work
Geology S Environmental
Studies
Cathy Harner
Leon Harshenin
Elizabeth Hasenmyer
Dennis Hensley
Kathryn Herrmann
Social Work
Music
Biology
Professional Writing
Art
William Heth
Stephen Hoffmann
Tracy Hoskins
Thomas Jones
Pam Jordan-Long
\
Bibicat Studies
Political Science
History
Arts & Sciences I
Professional Writing
1
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Phil Loy
Joe Lund
Angia MacOmber
Greg Magee
Jeffrey Marsee
Political Science
Psychology
Education
Bible
PE S Human performance
Elizabeth Messer Modern Languages
James Miles Art
Scott Moeschberger Psychology
John Moore Biology
Mary Muchiri English
David Poucher Accounting
Mary Rayburn Student Ministries
Roger Ringenberg Bibical Studies
Jessica Rousselow-Winquist Communication
Studies
Mil<e Saunier Media Communication
Jeanne Sigworth
Carol Sisson
Jill Smith
Stephen Snyder
Donald Taylor
Communication Studies
Psychology
Student Development
Psychology
PE S Human Performance
Daniel Treber
Hank Voss
Cathy Weatherspoon
Alan Winquist
Laurie Wolcott
Modern Languages
Physics
Student Development
History
Technical Services
75
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football
9/03 Anderson W: 31-16
9/12 William Penn L: 42-16
9/19 St. Francis W: 38-23
10/03 St. Xavier L: 51-35
10/10 Malone W: 23-17
10/17 Walsh L: 31-12
10/24 Trinity International W: 23-17
10/31 Marian W: 36-35
11/07 Olivet Nazarene W: 45-35
11/14 St. Francis W: 23-16
Overall: 7-3, in MCC 5-2
1. Senior quarterback Shaun Addison drops backs for a pass
during Taylor's 23-16 upset of #11 University of St. Francis. The
Trojans, wino at the time were ranked #25, closed out their season with a
7-3 record, the best in 10 years.
2. Pagel Williams (22) leads the rest of the seniors back to the team as
they carry the Wagon Wheel after beating Anderson 31-16. The
Trojans defended the wheel and beat Anderson for the second year in a
row.
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8/22 Indiana Tech W:3-2
8/28 Notre Dame L:11-1
8/29 McKendree L:3-1
9/02 Georgetown L:3-0
9/04 Judson L:6-4
9/05 Wheaton L: 4-0
9/09 Marygrove W:6-0
9/16 Saginaw Valley State W: 2-1
9/22 Spring Arbor W:3-1
9/25 St. Francis (IL) L:1-0
9/30 Marian L:2-1
10/03 Huntington W:2-1
10/06 Saint Francis W:3-2
10/10 Bethel L:7-2
10/14 Goshen W:2-1
10/17 Indiana Wesleyan L:2-0
10/20 Grace L:2-1
10/31 MOO: Grace W:2-1
11/07 MOO: Bethel L:3-0
msoccer
Overall 4-4 in MCC,8-11
PHOTOS BY TIMMY HUYNH
1. Sophomore Eric Salley celebrates after scoring the first goal of
his career against Huntington. The conference thriller would end
in overtime as teammate Tyler Beachler, who had to leave the
game for stitches at the hospital, would return to score the game-
winning goal.
2. Senior Beck Joslin moves the ball downfield in the first round
upset of Grace in the MCC tournament. Joslin would also tally an
assist in the game.
3. Sophomore Tyler Beachler battles a Grace defender during the
first round MCC game. Beachler would score two goals, ending
the season with 18 and ranked ninth in the NAIA.

wsoccer
8/28Cedarville L:1-0
8/29 Houghton L:3-0
9/05 Illinois Tech W:1-0
9/1 1 Asbury L:4-3
9/12 Hannibal LaGrange W:3-1
9/16 Calumet College W:4-1
9/21 Adrian T:0-0
9/23Urbana L:1-0
9/26 Cincinnati Christian W:2-0
9/29 Indiana Wesleyan L:1-0
10/03 Spring Arbor L:5-1
10/07 Grace L:1-0
10/10 Marian L:3-0
10/1 3 Bethel L:2-1
10/17 Huntington W:2-1
10/21 Goshen W:1-0
10/24 Saint Francis W:3-1
10/31 MCC: Spring Arbor L: 1-0
Overall: 3-5 in MCC, 7-10-1
1. Senior Becca Miller leaps over a St. Francis
attacker during lier last home game at Taylor. Miller
would lead the team to a 3-1 victory.
2. Junior Jordyn Kight shields the ball with her body
during a heartbreaking 0-1 loss to IWU. The Trojans
held off the 12th ranked Wildcats until minute 78
when IWU scored the game winning goal.
3. Senior captain Allison Guion makes a cut past a
Cincinatti Christian defender in the Trojans' 2-0 win.
Guion would score in the 82nd minute to cement the
win.
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9/1 1 Midwest Classic 2nd of 8
9/18 Indiana Intercollegiates 3rd of 14
10/03IWU Wildcat Invitational 1st of 3
10/10 Bethel College Invitational 2nd of 6
10/24 Great Lakes Invitational 7th of 19
1 1/07 MCC Championships 2nd of 9
11/21 NAIA National Michael
Championships Pabody: 96th
of 323; Tom
Robertson:
144th; Isaac
Bryan: 195th
1. Senior Tom Robertson and
junior Isaac Bryan connpete in
the MCC championships, plac-
ing fifth and fourth, respectively,
in the race. Along with senior
Michael Pabody, the three
would qualify for nationals.
2. The men's cross country
team huddles before the MCC
Championship race. The team
would place second at the end
of the race.
3. Junior Brian Tencher ties his
shoes in preparation for the
MCC Championship race at
IPFW.
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cross
9/12 IPFW Invitational
9/18 Indiana Intercollegiates
10/03 IWU Wilcat Invitational
10/10 Bethel College Invitational
10/24 Great Lakes Invitational
11/07 MCC Championship @ IPFW
11/21 NAIA National Championships
3rd of 6
3rd of 14
2nd of 4
3rd of 6
7th of 19
4th of 9
Alyssa Johnson:
61 St of 330; Ashley
Henry: 143rd
1
.
Senior Tabitha Bogue and
freshman Kelsey VanHousen pray
together before the MCC Cham-
pionship race.
2. Senior Alyssa Johnson runs
in the lead pack during the MCC
Championships.
Johnson would finish in fifth place
and the team placed fourth.
3. Senior Hilary Pederson (middle)
leads teammates Ashley Henry
(left) and Kirstin Hegelein during
the MCC Championships. They
would place 21 , 11, and 38,
respectively.
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m tennis
8/29 Olivet Nazarene L:4-5
9/02 Northwestern Ohio L:4-5
9/03 Cedarville W:6-3
9/05 Grace W:8"1
9/08 Goshen W:7-2
9/10 Indiana Tech L:2-7
9/12 Indiana Wesleyan L:4 5
9/15 Bethel W:9-0
9/24 Marian W:8-1
9/26 Spring Arbor W:5-4
9/29 Huntington W:5-4
10/03 U of Indianapolis W:6-3
10/08 MCC Tournament 7-2
10/09 MCC Tournament 5-2
10/10 MCC Tournament 3-2
1. Senior Jack Reed ended the year with a runner-
up title at #4 singles and also was named to the
MCC All-Conference Team.
2. Senior Bryce Perkins celebrates after winning
the #2 doubles MCC championship with freshman
LukeTilden.
3. Freshman Luke Tilden helped the Trojans to an
8-4 record as well as the team runner-up title at the
MCC Championships.
8/29 Olivet Nazarene L:5-4
9/01 Saint Francis W:8-1
9/02 Northwestern Ohio W:7-2
9/05 Grace W:7-2
9/08 Goshen W:8-1
9/10 Indiana Tech W:8-1
9/12 Indiana Wesleyan L:6-3
9/15 Bethel W:8-1
9/24 Marian W:6-3
9/26 Spring Arbor W:8-1
9/29 Huntington W:8-1
10/02 Aquinas W:9-0
10/08 MCC Tournament W:8-0
10/09 MCC Tournament W:7-1
10/10 MCC Tournament L:3-4
2nd place team
1. Sophomore Germania Bedon lines up a
backhand shot during her match against
Grace. Bedon would end the season as the #1
singles champion and was named to the MCC
all-conference team.
2. Doubles partners Kristin Goeke and Kaiti
Marsh celebrate their MCC #1 doubles cham-
pionship win. Along with the MCC champion-
ship, the duo would place seventh at the ITA
National Small College Tennis Championship.
3. Junior Katie Mathers serves the ball in her
match against Grace.
wtennis
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volleyball
1. The volleyball team celebrates after winning the MCC Championship
against Goshen. Along with a perfect regular season MCC record, the
Trojans did not drop one set during tournament play.
2. Junior Kelsey Pritchard prepares to smash another kill home against
Huntington. Pritchard would end the season as the NAIA kills leader
with 661 and was named to both the NAIA national tournament team
and the NAIA All-American second team.
9/09 Marian College W:3-1
9/23 Saint Francis W:3-0
9/23 Bethel W:3-1
9/30 Indiana Wesleyan W:3-0
10/07 Grace W:3-0
10/22 Spring Arbor W:3-2
10/28 Huntington W:3-0
11/04 Goshen W:3-1
11/10 MCC: Grace W:3-0
11/12 MCC: Spring Arbor W: 3-0
11/14 MCC: Goshen W:3-0
11/21 lU East W:3-0
12/01 Vanguard W:3-0
12/02 California Baptist L:3-0
12/03 Mobile W:3-0
12/04 Lee L:3-2
8-0 in MCC, 37-7 overall
'only conference and nati tournament games listed


m basketball
1. Freshman Casey Coons reverses his layup in the Trojan's season
'inale against IWU. The Trojans lost 65-63.
2. Senior Justin Goeglein tal<es it strong to the basket against his
3raGe defender. Goeglein led the team with 18 points and 6 rebounds
n the 73-65 loss.
10/30 Ohio University (Exhib). L: 76-40
11/03 Miami Univ. Hamilton W: 69-43
11/07 Butler University (Exhib.) L: 75-44
11/11 Holy Cross College W: 87-68
11/13 URGT vs. Union (KY) W: 72-63
11/14 URGT vs. Rio Grande L: 75-57
11/19 Andrews University W: 55-33
11/21 Indiana Tech W: 63-60
11/24 St. Francis L: 83-69
11/28 Purdue U. - Calumet W: 84-75
12/01 Huntington L: 66-71
12/05 Spring Arbor L: 60-67
12/11 ICC vs. OSU Marion W: 81-52
12/12 ICC vs. Card. Stritch L: 65-58
12/19 Cedarville L: 75-69
12/21 OSU Marion W: 109-59
12/22 Cincinnati Christian W: 79-59
12/29 GUT vs. Ferris St. L: 77-66
12/30 GUT vs. Gannon L: 59-57
1/05 Marian W: 47-44
1/07 Grace L: 73-65
1/12 Goshen L: 83-69
1/16 Bethel W: 79-73
1/19 IWU L: 65-55
1/23 St. Francis L: 73-68
1/26 Huntington L: 81-75
1/30 Spring Arbor L: 70-61
2/02 Marian L: 56-54
2/06 Grace L: 61-56
2/13 Goshen L: 74-72
2/16 Bethel L: 70-57
2/20 IWU L: 65-63
2-14 in MCC, 11-19 overall
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w basketball
11/07 Wilberforce University L: 87-74
11/10 Midway College W: 69-56
11/14 Cornerstone University W: 58-51
11/20 GCC vs. Cedarville L: 73-61
11/21 GCC vs. St. Mary W: 91-52
11/24 St. Francis W: 84-73
11/28 Walsh University W: 82-81
12/02 Huntington W: 58-55
12/05 Spring Arbor W: 65-37
12/12 Trinity Christian College W: 67-51
12/19 Brescia W:81-69
12/21 Mt. St. Joseph W: 84-65
12/30 THC vs. lU Southeast W: 62-59
12/31 THC vs. Indiana Tech L: 64-62
1/05 Marian L: 85-66
1/07 Grace L: 71-66
1/13 Goshen W: 84-70
1/16 Bethel L: 69-59
1/20 IWU W: 74-69
1/23 St. Francis L: 91-78
1/27 Huntington L: 79-60
1/30 Spring Arbor W: 65-43
2/03 Marian W: 56-52
2/06 Grace L: 62-58
2/13 Goshen W: 67-58
2/17 Bethel W: 81-70
2/20 IWU L: 87-76
2/23 MCC vs. Marian L: 64-50
3/11 NAIA vs. Cedarville L: 75-50
1. Freshman Tessa Rudolph crosses over
her Marian defender in the Lady Trojan's first
round loss in the MCC Tournament.
2. Coach Krause celebrates with the team
during the regular season upset of #23 Marian.
The Lady Trojans won 56-52.
3. Sophomore Nellie Eskew drives to the hoop
against her Spring Arbor defender en route to
a blow out win, 65-37.

mtrack&field
IWU Invitational
Taylor Indoor Inv.
IWU Invitational
Trine Invitational
NAIA Championships
Wabash Relays
Emory Classic
Austin Peay Inv.
Ind. Intercollegiates
Manchester Inv.
Taylor Invitational
MCC Championships
NCCAA Champ.
North Central Inv.
NAIA Championships
1. Senior Brad Wetherell runs in
the open 400 meter at the Indiana
Intercollegiates.
2. Senior Dave Voss jumps over
a hurdle en route to a second
place finish in the 400 meter
intermediate hurdles at the Indiana
Intercollegiates, with a national
qualifying time of 54.86 seconds.
3. Senior Tom Robertson leaps
over a barrier in the 3,000 meter
steeplechase at Taylor University.
Robertson would place second at
the NCCAA Championships and
later compete at the NAIA National
Track and Field Championships.
3rd of 14
5th of 19
1st of 7
2nd of 9
4th of 18
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wtrack&field
IWU Invitational
Taylor Indoor Inv.
IWU Invitational
Trine Invitational
NAIA Championships
Wabash Relays
Emory Classic 6th of 16
Austin Peay Inv.
Indiana Intercollegiates 9th of 19
Manchester Inv.
Taylor Invitational 2nd of 8
MCC Championships 3rd of 9
NCCAA Champ. 7th of 18
North Central Inv.
NAIA Championships
1. Freshman Henrietta
Carey runs in the 200
meter dash at the NCCAA
Championships at Taylor
University. Carey placed
third with a time of 25.43
seconds.
2. Senior Andrea Elsman
clears 10' 6" in the
pole vault at the Indiana
Intercollegiates in IWU for a
second place finish.
3. Freshman Emily
Perschbacher leaps over
a hurdle during her sixth
place finish at the NCCAA
Championships.
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baseball 2/19 Asbury L: 7-52/19Toccoa Falls W: 10-1
2/20 Tennessee Temple W:1-0
2/20 Bryan W: 15-8
2/26 Bryan College W:13-1
2/27 Bryan College L: 17-16, W:14-3
3/05 St. Catharine College L: 6-1, W: 3-1
3/06 St. Catharine College W: 5-4, W: 18-3
3/09 Anderson University W:6-2
3/16 Manchester College W: 2-1, W: 10-2
3/17 Defiance College W:7-2
3/20 Siena Heights W: 4-0, W: 3-1
3/23 Grace College W: 11-1, W: 12-2
3/26 Indiana Wesleyan W: 9-6. W: 6-3
3/27 Indiana University L:5-4
3/29 Campbellsville L: 13-7
3/30 Lindsey Wilson W: 3-1, L: 7-3
3/31 Union College L: 4-2, W: 8-4
4/01 Union College L: 12-2
4/06 Goshen W: 1 5-4, W: 18-4
4/09 Huntington W: 10-4, W: 7-0
4/10 Huntington W: 10-0, W: 8-6
4/13 Indiana Wesleyan W:7-4
4/15 Marian University W: 8-5, W: 7-6
4/17 Marian University W: 1 5-5, W: 12-1
4/20 Saint Francis L: 4-3, L: 1-0
4/22 Spring Arbor University W: 8-0, W: 8-4
4/26 Spring Arbor University Cancelled
4/27 Bethel College W: 5-1, W: 14-3
4/29 Bethel College W: 3-0, L: 5-4
5/04 Indiana Tech L: 5-3, W: 9-7
5/10 Indiana Wesleyan L:6-1
5/10 Spring Arbor W: 15-5
5/11 Bethel W: 19-6
5/11 Indiana Wesleyan L:15-5
5/18 S. Car Beaufort L:8-7
5/19 Mt. Vernon Nazarene L:21-9
1. Sophomore Ryne Otis
slides into home past the IWU
catcher during Taylor's 7-4 non-
conference win.
2. Sophomore Michael Nassar
celebrates as he touches home
during a conference tournament
game against IWU. Taylor would
lose 15-5 and be eliminated from
the tournament.
3. Sophomore Travis Tomazewski
throws a pitch against Bethel
during Taylor's 19-6 conference
tournament win.
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1. Junior Maggie
Burns gives
assistant coach
Brad Bowser a high
five after scoring a
run.
2. Freshman Sarah
Heath slides into
home during Taylor's
win against Grace.
2. Senior Jess
Fankhauser throws
a pitch during
Taylor's conference
win against St.
Francis.
lU Southeast
Grace College
Bluefield State
Bluefield State
St. Joseph's
IWU
Martin Methodist
Lindsey Wilson
Lee
Berea College
Huntington
Anderson
Marian
Grace College
St. Francis
Hanover College
Mt. Vernon Naz.
Bethel College
Goshen College
Spring Arbor
St. Mary OTW
Indiana Wesleyan
St. Francis
W:3-2
L:3-1
W:11-2
W:5-1
W: 8-4, L: 8-0
L: 19-2, L: 15-9
L: 1-0, L: 2-0
L: 8-0, L: 3-1
L: 9-0, L: 6-1
W: 3-2, L: 6-2
L: 10-2, L: 4-3
W: 3-2, L: 4-1
L: 9-0, L: 12-3
W: 5-4, W: 10-2
W: 6-2. W: 7-6
L: 8-6, W: 8-0
L: 2-0, L: 6-2
L: 9-1, L: 6-0
W: 3-1, W: 7-3
L: 3-0, L: 5-1
L: 2-1, L: 6-2
L:1-0
L:5-2
Overall 13-27, MCC 6-10
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mlacrosse
9/18 Purdue University L: 7-13
9/26 Indiana Tech W: 10-7
10/03 Rose-Hulman W: 16-3
10/17 Alumni W:9-8
3/03 Butler University W: 12-7
3/05 DePaul University L:9-11
3/06 Missouri Baptist W:12-9
3/06 Ferris State L:4-6
3/20 Miama University L:3-15
3/26 Dayton University L:4-18
4/10 Grove City College L: 11-14
4/17 John Carroll University W: 13-11
4/21 Indiana Tech L:7-16
4/24 Carnegie Mellon W: 14-10
4/24 Ball State University L: 7-22
Overall 4-7, Conference 2-2
1. Freshman goalie John Radcliffe prepares to make another stop against a John Carroll shooter.
2. The men's lacrosse team celebrates a comeback win after defeating John Carroll 13-11.
3. Junior Dave Baker faces off against a Ferris State opponent.
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wlacrosse
s university
Robert Morris Univ.
Ball State University
Miami University
Rose-Hulman
Butler University
Western Kentucky
U. of Cincinnati
Xavier University
Indiana Tech
W:11-9
Cancelled
L:5-11
L
W: 16-3
L: forfeit
W: forfeit
1. Sophomore Emily Trier
shoots on goal during
the team's win over Rose
Hulman, 16-3.
2. Sophomore Nicole
Banister drives down the
field against Miami (OH)
University.
3. Junior Mia Matchett
defends her Miami (OH)
opponent as sophomore
Mackenzie Tefft tends the
goal.
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9/15 IWU Fall Invitational 6th of 9
9/26 Bethel College Inv. 10th of 15
10/02 Triune University Inv. 7th of 13
3/12 Millikin Big Blue 3rd of 10
4/02 Illinois Wesleyan Inv. 16th of 24
4/06 IWU Spring Invitational 3rd of 4
4/12 Taylor University Inv. 4th of 8
4/16 Bethel College Inv. 2nd of 9
4/20 Univ. of St. Francis 7th of 9
4/26 MCCC Tournament 7th of 9
1. Senior Josh Gates hits his approach
shot during the IWU golf tournament at the
Meshingomesia Country Club. Gates would
shoot a team leading 154 (76/78).
2. Senior Trevor Fitch lines up his putt at the
IWU golf tournament where the Trojans fin-
ished third out of four teams.
3. Senior Arne Fahlen chips onto the green at
the IWU golf tournament. Fahlen shot a 161
(79/82), which tied for 16th overall and third
on the team.
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equestrian
1. Senior Rebecca Helmke
tightens up her saddle at the Taylor
Equestrian show.
2. Sophomore Kate Meredith calms
her horse down before she rides.
3. Sophomore Caroline Helmke
jumps a barrier at the Taylor
equestrian show in December.
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ultimatefrisbee
4/10 Flava Fest Tourn. 2nd of 11
vs Univ of Cincinatti W: 10-5
vs Huntington W: 13-6
vs Earlham W: 13-8
vs Denison W: 14-12
vs Wright State L: 9-13
4/17 UPA Sectionals 2nd of 8
vs Dupage W: 15-10
vsONU L: 14-15
1. Sophomore Jon Biere makes a diving
catch for a point during the fall tournament
at Taylor.
2. Junior Eric Hochhalter throws the disc
around his Manchester opponent.
3. Graduate student Kevin Crosby leaps in
the air to snag the disc in the end zone and
score.
115
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intramurals
Flag Football
M: Trevor Terrell's Training Squad
W: Middle East Olson
Soccer
M: Balls Out
W: OC/Seniors/2WO
Dodgeball
M: The Rock
W: You Know
Volleyball
A: The Phillies
B: Swelsman
Basketball
M A: E Pluribus Unum
M B: Staff
M C: The Moose Knuckles
WA: NBN
W B: Such a Hoot
Softball
M: Kesha's Killers
Coed: MAHE
Tennis
M: Jack Reed & Jorge Burmicky
W: Haley Whiteside & Abbey Walker
1. Members of the 2W0 flag
football team celebrate after
Maggie O'Connell catches a
touchdown pass.
2. Admissions counselor
Dereck Kamwesa drives
to the hoop during the
men's b-league intramural
championship. Kamwesa,
along with his team of Taylor
staff members, won the title.
3. Seniors Jack Reed, JP
Robles and Michael Beck
compete in the dodgeball
semifinals. Their team would
go on to win their second
dodgeball championship.
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teamphotos
Row 1 : (L to R) Football, Men's Soccer
Row 2: Women's Soccer, Men's Cross Country, Women's Cross Country
Row 3: Men's Tennis, Women's Tennis, Golf, Volleyball
119
Row 1 : (L to R) Baseball, Softball, Men's Basketball
Row 2: Women's Basketball, Men's Cross Country, Women's Cross Country
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clubsorganizati
89.7 wtur admissions interna
5. Front Row: Alyssa Guebert,
Adrienne Chaudoin, Alissa Goe-
glein, Bethany Duval, Laura Vela,
Erin Pabody, Julia Berger Row 2:
Yvette Rattray, Destry Kiser, Luke
Shuman, Steve Etherldge, Colby
Spear. Josh Kennedy, Stephen
Groves, Eric True, Timmy Huynh,
Carissa Chang
6. Brad Hoehner, Sarah Lu, Josh
Kennedy, Nathaniel Elliot
7. Front Row: Thorn Sat-
terlee, Ellen McConnell, Cara
Strickland, Lauren Peltier, Kelli
Conners Row 2: Adam Kanzler,
Hannah Ehrsam, Andrea Walker,
Anne Wilson, Marika Reppas,
Carrie Bragg
echo staff
3ns
crew ilium staff
1. Front Row: Meagan Sather,
Lauren Matters, Nick Rodemann
Row 2: Kathy Bruner, Cameron
Cooper, Kevin Gehrett, Jonathan
Helmholz, Candy Davis, Eric Sto-
le, Doug Walker, Josh Johnson
2. Jack Reed, Mary K. Smith,
Matt Brocker, Laurel Germann,
Sarah Keur
3. Front Row: Colby Spear,
Lindsay Schappell, Evan Bennett,
Verity Ramirez Row 2: Matt Bane.
Jessica Hussey, Scott Painter,
Mallory Kendall Row 3: Keri
Harbold, Zach Eastburn, Susanne
Johnson, John Fowler Row 4:
Maggie O'Connell, Andrew Crane,
Rachel Tomasik, David Thrush
4. Front Row: Timmy Huynh,
Josh Kennedy, Mike Saunier
Row 2: Bethany Cleveland, Karen
Cleary, Stephanie Jewell, Jordyn
Kight, Emily Wolgemuth, Lauren
Arnold
envision productions parnassus
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chorale
3. Front row: Julie Lyn Barber,
Karolyn Keller, Allison Aber-
nathy, Valerie Rice, Brandi
Willbanks, Abi Barber, Ellen
Coplin Row 2: Andrea Mann,
Rebekah Colson, Ruthie
Burrell, Megan Snyder, Julie
Looke, Amy Green, Gretchen
Hiller, Rebecca Pennock
4. Front row: Alicia Byrd, Julia
Hess, Audrey Nice, Meghan
Gegner Row 2: Rachel Bird,
Angel Jackson, Heidi Fraaken,
Nicole Dynes Row 3: Luke
Dornon, Tim Dinger, Robert
Long, Ben England Row 4: Dr.
Richard Parker, Jon Stouffe
5. Members of Sounds are
indicated with an asterisk by
their names in the Chorale list.
adoration ringers
ons
opera theater
1. Mark Alhajj, Kaitlyn Beadle*, Ben
Blocher, Audrey Boyers*, Ben Byler,
Alicia Byrd, Kayla Cange, James
Carroll, Meagan Cerqultella, Yeong
June Choi. Jenna Clark, Autumn
Dalton*, Andy Davisson, Scott
Dennis, Rebecca Durovey, Lorah
Finkenbine, Liz Fronsoe, Jalissa
Gascho, Christina Gatti, Jason
Griffin, Matt Griffin', Emily Harris,
Graham Hauser, Thad Holmes',
Emily Hurst', Brittany Jackson,
Matthew Juergemeier*, Yeong
June, Alana Kee*, Sharon Kerk,
Bryant Kim, Jon Knepp', Charlynn
Knighton", Drew Korth, ChristI
Kroir, Tama Kuttab, Christina Lin',
Sarah Lingenhoel*, Jonathan
Lingenhoel, Rachel Luce, Dan Luy,
Heidi McAuley, Tabitha McVay,
Erika Mejia, Josh Miller.
Matthew Morgan, Peter O'Neill,
Joey Olson, Brady Schaar, Reed
Spencer', Mark Statler, Sam
Stufflebam, Timothy Vest, John
Whitaker*, Paul Yoder
2. Abigail Barber,
Kaitlyn Beadle. Ben
Blocher, Audrey Boy-
ers, Alicia Byrd, Miriam
Cantrell, Yeong June
Choi, Jenna Clark,
Cameron Cooper,
Tim Dinger, Rebecca
Durovey, Eric Hamil.
Graham Hauser. Thad
Holmes. Emily Hurst,
Brittany Jackson,
Matt Juergemeier.
Alana Kee, Joshua Key,
Christi Kroll, Stephen
Kuhn, Rachel Luce,
Heidi McAuley, Tabitha
McVay, Peter O'Neill,
Adriana Rodriguez, Ki-
eron Robertson, Reed
Spencer. Tim Vest,
John Whitaker,
sounds
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clubsorganizati
symphony orchestra
3. Athena Bain, Stephen Kuhn,
Karyn Roe, Kate Camara, Christina
Marshall, Peter Kuehl, Rebekah
Colson, Trudy Whitford
4. Kaitlyn Holz, Andy Sharkey,
Landon Anspach, David Ebert
5. Laura Alford, Kaitlyn Beadle, Caitlin
Black, Kayla Cange, Julia Carroll,
Ashley Crutcher,Matt Davis, Paul
DeVries, Kaleb Durham,Jorge Fer-
nandez, Maria Fink, Benjamin Fisher,
Bethany Gehman, Joy Goodwin,
Greg Gross, Julie Hogan, Kaitlyn
Holz, Paige Huffman, Kelly Johnson,
Michael Kasinger, Karolyn Keller,
Peter Kuehl, Josh Larkin, Sarah
Lingenhoel, Daniel Lucas,
Daniel Luy, Christina Marshall,
Luke Merwin, Daniel Moore, Lynne
Normant, Phillip Pinegar, Erin Porter,
Chris Rayle, John Ritter, Andrew
Sharkey, Lauren Sparks, Katie
Speidel, Angela Stuedemann,
Nicole Thibodeau, Carol Toth, Mer-
edith Tschetter, Randy Vincent, David
Welch, Whitney Wood
flute ensemble trombone quarl
3ns
jazz ensemble
1. Front Row: JuOae Chang, Sarah Shaffer,
Caroline Hays, Mary Katherine Meadors, Heidi
Fraaken, Emily Gruebert, Jim Stryker, Grant
Schreiber, Stephanie Jewell, Claire Graber, Gui-
selle delSalto, Britney Graber, Amanda Cooper,
Jack Galbraith, Ghnstine Crosby Jeff Ragsdale,
Courtney Harsy, Rebecca Gaasrud, Sara Stamm,
Jeff Barnes, Heather Carlson Row 2: Kate Ca-
mara, Christina Marshall, Michael Kasinger Row
3: Diana Kim, Whitney Wood, Allyson Mahan
Row 4: Edwin Welch. Emily Watkins, Sarah
Sawickl, Megan Wood. Joy Goodwin, Laura
Alford, Carol Toth, Andy Sharkey, David Ebert, Al
Harrison, Paul DeVries. Annaliese Diaz, Director
Christopher Bade
5. Front Row: Jimmy Black, Greg Williams, Bob-
bie Morrone, Luke Merwin, Michael Kasinger,
Nicole Thibodeau, Daniel Luy, Zach Zacok. Emily
Fox Row 2: Brent Geng, Matthew Anderson,
Matt Davis, Andy Sharkey, Landon Anspach,
Claire Graber, David Ebert, Emilee Thompson,
Dr. Albert Harrison (Director) Row 3: Jasman
Rolle, Carol Toth, Rebecca Durovey, Joshua
Larkin, Jeff Anderson (Assistant Director)
wind ensemble
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lance hill chapel band audrey boyers cha
5. Front Row: Roxanne Rossbach, Emily
Paladin, Come Walters, Sarah Keur, Becca
Nickel Row 2: Hannah Chupp, Dan Aikins,
Josh Anderson, Eric Hochhalter, Dauthan
Keener, Pastor Randy Gruendyke, Hillary
Winship, Caleb Carroll
6. Bergwall: Evan Carlson, David Hughes,
Kendra Edwards, Candace Smith English:
Sarah Holzrichter, Sarah Llngehoel, Christine
Moser, Alison Grunden, Alison Kummer,
Kate Kennedy. Heather Poe, Alix Bohler,
Jennifer Nace Gerig: Stephanie Binion,
Michelle Knapton, Ben Byler Olson: Kristen
Bauer, Miriam Cantrell, Anna Fulton, Abby
Haverdink, Laurie Buer, Kelsey Armbruster,
Gabbi Gehringer, Lauren Matters Samuel
Morris: Jon Biere, Brian Farnsley, Mario
Gonzalez, Matt Anderson, Colton Kes-
senich, Jared King, Casey Forgerty, Bill
Parker, Adam Smith, Sam Stuffelbam, Kaleb
Durham, Ryan Gates, Kurt Miller Swallow
Robin: Armila Francis/Jodi McConnell, Drew
Crane, Angelica Calderon Wengatz: Thad
Harmon, Robbie Maakestad, Lance Hill,
Heath Clark, Tim Davis, Ben Westrate, Ben
Wright, James Taylor
pas
3ns
Dand eric hochalter chapel band 1. Holly Murphy, Jimmy Black, Anna Kaihoi, JeffHubley, Lance Hill, Dan Swartz, Nathan Puis
2. Sam Stufflebaum, Mike Nafziger, Audrey Boyers,
Tim Clampitt, Reed Spencer, Casey Fogerty
3. Maggie Burns, Brian Hansen, Mike Strand, Ryan
Klaver, Eric Hochalter, Brad Hemstreet
4. Bergwall: Andrew Lehr, Brad Nitzsch, Matt
Rasband, Dan Mcllrath, Amy Wilson, Teresa Bird,
Katrina Lemus, Molly Farris
English: Bethany Jones, Abby Besecker, Krista
Hanson, Kenzie Wise, Barbara Dalland, Jessica
Higgins, Mary Oxendale, Josie Trout, Joanna Maker
Gerig: Meredith Tschetter, Mia Matchett, Brian
Tencher Olson: Hannah Beers, Katelin Jones,
Meagan Bergem, Christina Dlnardo, Abby Diehl,
Kalyn Lantz, Samantha Sweeting, Emily Yost, Kayla
Birt, Ruth Del Salto, Elizabeth Chang, Anne Warner,
Kirstin Cornfield, Rachel Kiely, Heidi Braaten, Laura
Speicher Samuel Morris: Zachary Taylor, Kyle
Bavender, Michael Pabody, Jordan Krula, Doug
Laskowske, Bryant Crubaugh, Levi Stuckey, Adam
Wheat, Nicholas Sumbles, Adam Schroer, Nathan
Estelle, Dustin Fnesen Swallow Robin: Anna
Lambert, Jon Craton, Katie Breen Wengatz: Reid
Hutchison, David Miller, Dan Erb, Jake Bourdon,
Ben Waterman, Danny Loudermilk, Timothy May,
Mark Ledgerwood, Koert Verhagen, Andrew Miller,
Michael Strand, Isaac Bryan, Kent Ives, Brian Wong
Fairlane: Ryan Graydon, Jess Samples
Campbell: Dave Voss, Lindsay Bohl
;c's and dc's
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youth conference carpenter
4. Front Row: Sarah Lin-
hardt, Nan, Johnson, Kelly
Pepper, Emily Wilson Row
2: Matt Taylor, Ben Warner,
Kailey Traylor, Ashley Wisz,
Pieter Perrine
5. Brandon Jacob, Bethany
Cleveland, Jenny Collins,
Ryan Klaver
6. Front Row: Megan
Weinhandl, Julia Berger,
Brittany Hosford Row 2:
Ryan Mickens, Kelly Werner,
Reece Heinlein
7. Front Row: Danielle
Green, Heather Nation Row
2: Ruben Alarcon, Stephen
Rupsis, Laura Schmucker
acting on aids lighthouse
3ns
ands wow
1. Front Row: Emily Rausch, Sara
Duncan, Natalie Puis, Ben Aaldennk,
Laura Bobbett, Bri McRoberts, Noeha
Kelly, Stephanie Paine Row 2: Saman-
tha Hobbs, David Hausknecht, Amanda
Fichtl, DanJella Rottier, Becca Nickel,
Rachel Oliver, Molly Larkin 3rd row:
Miriam Gin, Matt Dyer, Doug Walker,
Emily Luttrull, Lorah Finkenbine,
Christina Gatti, Emily Thompson, An-
nessa Mosier 4th row: Andrew Miller,
David Ostendorf, Adam Potelicki. Amy
Wilson, Noelle Faasse (not pictured:
Sammi Deem: Cam Cooper)
2. Front Row: Krista Deboy, Paige
Huffman, Sammie Gibbs Row 2: Miles
Fogle, Joshua Miles, Madelyn Wiley,
Samantha Heacock, Michael Josten
3. First Row: Alison Guion, Katie Fore,
Rachel Brown, Vanessa Johns, Man-
dolyn Hecox, Carly Rowland, Joshua
Groves Row 2: Ruthie Totheroh, Sarah
Albinson, Allison Grunden, Christy
Janiszewski, April McDonald. Meggie
Calderhead, Cariey Lee, Joy Mathis,
Katie Peterson. Brad Everett, Maya
Ricks, Bethany Duval, Diana Duncan
spring break global outreach
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esl one-on-onei
4. Front Row Nathan Estelle
D'andre Coats Nate Wynalda
Row 2: Beth Demorest Bethany
Wilson, Audrey Nice Jodi McCon
nell, Krista DeBoy Emily Day Jessi
Dropp, Catherine Angowski Bekah
Babb, Megan Snyder Jordyn Hen
son, Kayla Walsh Brandi Wilbanks
Row 3: Jesse Hawkins Leah
Brown, Meghan Loid. Lorah
Finkenbine, Krista Hull, Heidi Erick-
son, Rachel Love, Valerie Newby.
Daniella Rottier
Row 4: Kristina Foster, Ruthie
Burrell, Alison Grunden, Mary Tait,
Gretchen Hiller. Laura Westercamp,
Elizabeth Funk, Kaitlyn Wilson,
Chris Rayle, Kat Boersma
5. John Moore, David Hausknecht,
Bill Solyst, Julie Loock, Ariel
Martin, Callie Gehred, Sarah Barrie,
Nicole Long (Not pictured: Brianna
McRoberts, Derick Davis. Jenny
Nordell)
6. Kelsey Getzin, Michelle Knapton,
Matthew Russell, Caroline Chow,
Esther Lang
bassycs jr.
ons
bassvcs
1. Front row: Hannah Flagel, Diane
Butler, Rose Schied, Gabnelle Quiggle,
Erica Trier, Diane Stone Row 2: Maria
Fink, Chris Martin, Rachel Jonker,
Rachel White, Teresa LaVallee, Jenlssa
Van Antwerp
2. Front Row: Corri Sehr, Mackenzie
Tefft Row 2: Amanda Push, Abby Ja-
derholm, Jack Davies, Kate Camara
3. First Row: Anna Fulton, Gabbi Geh-
nnger, Katie Bechtel, Taylor Grimes,
Jessica Johnson, Emily Kollmann,
Amy Green Row 2: Nathanael Warren,
Ben Larson, Aaron Walters, Brent
Kimbro, Scott Dennis, Tyler Shockey,
Joshua Key Row 3: Nancy Gruendyke,
Heidi Fraaken, Paige Billing, Melissa
Jerome, Joshua Groves, Sarah Nace,
Katelyn Collins, Rachel Patterson Row
4: Jennifer Nace, Austin Sisson, Erika
Hapner, Chris Martin, Linda Kasen,
James Taylor, Mark Wynsma, Karl
Anderson, Josh Craton, Jonathan
Klaassen, Tom Toth, Nate Holmes
,
Zach Naylor, William Schofield, Jessi
Hosford, Paul Nurkkala
one-eighty ions eyeglass recycling
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3. Sarah Lewis, Liz Chang, Levi
Carter, Gabrielle Nielson, Ste-
phen Mortland, Laura Milbourne,
Larry Kimball, Erika Mortland,
Matt Orvis, Lauren Bournique,
Nate Estelle, Laura Schmucker,
Maribel Magallanes, Paul Cho
4. Front Row: Heather Oyer,
Paige Huffman, Holly Reed,
Noeha Kelly Row 2: Ian Smith,
Mike Oyer, Luke Tiiden, Allison
Henderson, Emily Woods
5. Front row: Becki Conway,
Nan Johnson Row 2: Bnta
Grouse, Morgan Achterhoff, Lau-
ra Swale Row 3: Zach Cutshaw,
Ryan Schlosser, Frankie Brun
coffeehouse at ball state U-turn
ons
red barn
1. Front Row: Kate Meredith,
Nate Luers Row 2: Sarah
Nicewonger. Bradley Favazza,
Meghan Bryant, Lydia Luke
2. Front Row: Sarah Heintze-
man, Rebekah Scheuerman,
Cassie Jones. Krista Hull,
Jessica Bobbins. Hannah Small
Row 2: Nathanael Warren, Ryan
Peterman, Eric Bartz, Curtis
Sanford, Andrew Ketchum. Dan
Piva, Trevor Shockey. Zach
Jones. Lindsey Rottmeyer, Nick
Fortosis, Courtney Stace, Tim
May, Bethany Johnson, Bndget
Althouse
cancer ministry
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alpha pi iota student social work organization
4. Front Row: Kellyn Coats,
Liz DeOtte, Emily Day, Mallory
Kendall, Amanda Hatland Row
2: Hannah Duncan, Ronnie
Johnson, Cara Andjelich, Patrick
Sells, Stephanie Adams, Kirsten
Sobol, Kevin Baker
5. Claire Kinney. Sarah Vogel,
Joy Kiefer, Matt Wolford
6. Zack McAfee, Abby Diehl,
Kirsten Wilhelm, David Ebert,
Christanna Nose, Lindsey Kalk
fed
ons
communications. media. business
1. Dr. Jeff Regier, Sarah Soden,
Aaron Burket. James Beange
2. Allison Henderson, Maija
Lundgren, Holly Reed
3. Front Row: Brittany Johnson,
Kelly Hagar, Maria Davis Row 2:
Zach King, Lauren Arnold, Julie
Cline, Mandolyn Hecox, Dr. Dale
Keller
cappa delta phi tdo/special Olympics
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cycling club office of the sbp
4. Front Row: Michael Bauman
Bryce Winslow Ben Westrate
Sean West Row 2: Luke Yoder, Eli
Nupanga, Matt Dyer, Andrew Miller,
Brad Peterson
5. Top to bottom: Brent Fan-
nin, Jaclyn Fehlhaber, Katie Fore,
Steven Stevens, Josh Kennedy.
Carley Lee
6. Front Row: Valerie Campbell,
Julie Cllne, Corrie Dyke, Ben
Larson Row 2: Carolyn Gagliardi,
Tyler Harrison, Eric Rohrbach,
Julie Burton, Steve Austin, Leah
Butcher, Laura Convy, Kristen Don-
nell, James Convy (not pictured:
Sarah Harrell)
men's volleyball media & marketin
9ns
student senate
1. Danny Benson, David Pulliam,
Paul Hutchlns, Brayton Kiedrowski,
Chase Moore, Kevin Crosby, Alex
Mackart, Kaitlyn Holz
2. Liz Barron (secretary), Jordan
Bolte (president), Jess Samples
(Vice President)
3. Front Row: Emily Stewart,
Sarah LInhardt, Maria Tsuleff,
Bethany Jones, Alan Nayrocker
Row 2: Yo Herman, Nathaniel
Causey, John Fowler, Tim Rieth-
miller, Kyle DeBoth
sac
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international student society l<appai
4. Front Row: Heather Tyner, Cathy
Weatherspoon, Kate Camara, Melesa
McEwan, Katie Blum Row 2: Natalie
Nunes, Santia Dean, Brittany Slcht-
ing, Zack Levickas Row 3: Josh An-
derson, Alyssa Huber, Anaya Dean.
5. Front Row: Athena Bain, Julianne
Warren, Amber Holderbaum, Beth-
any Marshall, Rachelle Bontreger,
Jordan Cooper, Lindsey Kalk, Maddy
Bishop, Cameron Cooper, Allison
Abernathy, Kim Moorehead
Row 2: Mandy Hall, Katherine Hailer,
Abby Besecker, Charlotte Nheta,
Hayley Meredith, Phyllisa Barnes,
Amanda Currie, Kristin Lossau, Diana
Daugherty, John Regalado, Ryan
Mickens 3rd row: Liz Fronsoe, Bryant
Crubaugh, Karin Case, Alex Semina-
ro, Genovia Hepburn, Kate Camara,
Katie Rievert, Anastasia Brown, Ash
ley Henry, Nick Cartwright, Mwangi
Mama Row 4: Derahn Shields, Ashley
Munn, Michael Bauman, Greg Wil-
liams, Amy Green, Letlcia Starks,
Sam Seo, Adriana Rodriguez, Morgan
Worrell, Tony Williams
leadersliip development cabinet
>ns
ICC
1. Front Row: Britni Knowles, Kelli
Yordy, Susan Xiong
Row 2: Mark Koh, Eli Nupanga, Paul
Cho
2. Front row: Bethany Dunn, Kelsie
Hampshire, Danna Dormer Row
2: Sam Leung, Tim Hayes, Josh
Burkett, Matt Watland, Jonathan
Lingenhoel, Shogo Matsuki, Andrew
Shaver
3. Front Row: Jessi Byl. Heather
Tyner, Annie Dimond Row 2: Dave
Downey, Laura Bobbett, Liz Barron,
Ashlee Koenig, Dan Swartz Row 3:
Hannah Duncan, Jack Davies, Josh
Fankhauser, Zach Eastburn, Katelyn
Collins, Mallory Kendall, Brett Ladley,
Jallssa Gascho (not pictured: Reed
Spencer)
)ospel choir
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latino student union asian awareness associatic
4. Front row: Kristin Lossau,
Cara Strickland, Rachel Steiner
Row 2: Drew Neuenschwander,
William Schofield, Liz Goldsmith,
Brian Farnsley
5. Nick Seagraves, Nathan Puis,
Peter O'Neill, Ben Anderson,
Ronnie Wilmarth, Sam Grimmet,
Peter Kuehl
adventures in odyssey rice pilaf
)ns
executive cabinet
1. Front Row: Jessica Martini,
Guisselle del Salto, Adriana Ro-
driguez. Maribel Magallanes
Row 2: Erick Solomon, Jorge
Fernandez (not pictured: Ruth
del Salto. Felipe Bedon)
2. Christina Lin. Sam Leung.
Carissa Chang, SungAh Kim
3. Front Row: Maria Tsuleff, Jess
Samples. Laura Bobbett. Liz Bar-
ron Row 2: Mark Alhajj. Bhtani
Nestel, Jaclyn Fehlhaber. Julie
Burton. Melesa McEwan. Rhona
Murungi Row 3: Steve Austin.
Caleb Barrows. Dave Downey,
James Beange. Jordan Bolte
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seniors
Ben Aalderink
Management/Systems
Stephanie Adams
Account!ng/Systems
Daniel Aikins
Christian Educ Ministries
Mark Alhajj
Exercise Science
Sarah Amodio
Computer Science/Systems
Benjamin Anderson
English
Joshua Anderson
Christian Educ Ministries
Katy Andres
Media Communication
Landon Anspach
Mathematics-Interdisciplinary
Grant Armstrong
Chnstian Educ Ministries
Julie Bahbah
Exercise Science
Drew Baker
Visual Arts
Rachel Ball
Elementary Education
Elizabeth Barron
Chnstian Educ Ministnes
Caleb Barrows
International Studies
Heather Bartlett
Psychology
Kathryn Baus
International Studies
Kyle Bavender
Visual Arts-New Media
Michael Beck
Management/Systems
Jessica Becker
Professional Writing
Hannah Beers
Media Communication
Emily Bennett
Media Communication
Oluwatomi Benson
Accounting/Systems
Abigail Besecker
Communication Studies
Jennie Binion
International Studies
Rachel Bird
Computer Science
Madison Bishop
Psychology
Margaret Blum
Social Work
Laura Bobbett
Chnstian Educ Ministries
Tabitha Bogue
Christian Educ Ministries
Hamilton, Ml
Keller TX
Warsaw. IN
Westemlle. OH
Wheaton. IL
Fort Collins. CO
Bloomington, IL
Carrollton. TX
Elkhart. IN
Madison. Wl
Novi. Ml
Wheaton. IL
Upland. IN
Fishers. IN
Zanesfield, OH
Avon Lake. OH
Elyna. OH
Greenfield. IN
St Charles, MO
Columbia City IN
Ely MN
Knoxville. TN
i
Oak Brook. IL
i
Chambersburg, PA J
Dallas. TX
Lindsay Bohl Circle Pines. MN
Biology
Jordan Bolte Madison. AL
Biblical Literature
Caitlin Bragg Marion. IN
Visual Arts
Carrie Bragg Delphi. IN
Media Communication
IVIatthew Brocker Canfield. OH
Computer Engineering
David Broolts Greencastle. IN
Histor/
Austin Brown Alexandna. IN
Computer Science & Spanish
Ian Brown Naples. FL
Sport Management
Rachel Brown Aledo. IL
Meglian Bryant Colorado Spnngs. CO
Psychology S International Studies
Benjamin Butterfield Morton. IL
Environmental Science
Kayla Cange Swansea. IL
Music Education
Levi Carter Plainfietd. IN
Computer Sci-New Media/Systi;ms
Jeremy Gates Concord. NH
Criminal Justice
Abigail Cerquitella Piano, TX
Communication Studies
Elliot Chalfant Parker City IN
Physics
Carissa Chang Wheaton. IL
English
Emily Chaplin Mechanicsburg. PA
Music Education
Adrienne Chaudoin Evansville. IN
Media Communication
Capri Chea Upland. IN
Elementary Education
David Chizum Indianapolis. IN
Biblical Literature
Amy Clark Elkhart. IN
Elementary Education
Bethany Cleveland Wixom. Ml
Media Communication
Julie Coddington Seward, NE
Accounting
Melissa Coffey Dowagiac. Ml
Management
Luke Collins Upland. IN
Biology
Kelli Conners Rockford. Ml
English
Kevin Cote Simsbury. CT
Visual Arts-New Media
Jason Crist Wilmore. KY
Health & Physical Education
Bryant Crubaugh Fort Wayne, IN
Biblical Literature. Bible. & Sociology
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Gina Dammeyer
Biology
Sharri Dann
Intercultural Studies
Elizabeth Davies
Elementary Education
Nicholas Davis
Political Science
Sarah Davis
Biology
Anaya Dean
Media Communication
Santia Dean
International Business
Guisselle Del Salto
Biology
Ruth Del Salto
Psychology
Lindsay Delaney
Elementary Education
Jesse Denardo
Computer Science
Timothy Dinger
Biblical Literature
Emily Downey
Social Work
Ryan Duncan
English
Sara Duncan
Biology Science Education
Barbara Durtsche
Spanish Education
Bethany Duval
Professional Writing
Corrie Dvoratchek
Exercise Science
Lisa Dvoratchek
Psychology
Janelle Eastman
Psychology
Kristin Eckhout
Christian Educ Ministries
Taylor Ann Ehrhard
Management
Nathaniel Elliott
Media Communication
Andrea Elsman
Art Education
Benjamin England
Biology
Chester Enright
Computer Science/Systems
Stephen Erny
English Education
Amber Everson
Psychology
Claire Fadely
Biology
Arne Fahlen
Finance
Celina. OH
Nashua, lA
Adrian, Ml
Washington, IL
Manon. IN
Kalamazoo, Ml
Lawrence. IN
tm^
Mundelein, IL \ *^,A,-1
Batavia, IL \ ^/
West Chicago. IL
—
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S( Charles, IL
Hamilton, OH
Arlington Heights. IL
Arlington Heights, IL
Collegeville. PA
Macomb. Ml
Houston. TX
Edgewater MD
Saint Charles. IL
VIncennes. IN
Urbana. IL
Spnng Lake. Ml
New Castle. IN
Upland. IN
Rockford. Ml
Jessica Fankhauser Jasper Ml
Psychology
Brent Fannin Rapid City SD
Media Communication
Jaclyn Fehlhaber Arlington. WA
Management
Amanda Fichtl Leetsdale. PA
Christian Educ Ministries
Laurie Filson Indianapolis, IN
Professional Writing
Caitlin Finney Wayne. IL
Christian Educ Ministries
Emily Fischer Marion. lA
Finance
Hilary Fleischmann Degraff. OH
Sociology
Jessica Ford Rogers. AR
Marketing
Katherine Fore Saint Charles. IL
Visual Arts-New Media
Nicholas Fortosis Grand Rapids. Ml
Engineering Physics
Craig Freyenberger Kouts. IN
Management/Systems
Jonathan Friday East Peona, IL
Media Communication
Rebecca Gaasrud Lake Geneva. Wl
International Business
Ryan Gates Eagan. MN
Media Communication
Chrissa Gearhart Indianapolis. IN
International Studies
Kevin Gehrett Atwater. OH
Media Communication
Andrew Goedicke Cincinnati. OH
Art Education
Justin Goeglein Fort Wayne. IN
Engineering Physics
Kristin Goeke Saint Louis. MO
Management
Elizabeth Goldsmith Shingletown. CA
Histon/
Jason Griffin Willowbrook. IL
Theatre Arts
Stephen Groves Colorado Spnngs. CO
Media Communication
Alyssa Guebert Upland. IN
Media Communication
Allison Guion Mechanicsburg. PA
Social Work
Kayla Gustafson Libertyville. IL
Accounting
Sarah Haines East Brunswick. NJ
Professional Writing
Margaret Haire Evansville. IN
Elementary Education
Kelsie Hampshire Orlando. FL
Psychology
Krista Hanson Olympia. WA
International Studies
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Lauren Harmon Spnngfield. IL
Elementary Education
Ethan Harrison Carmel. IN
History
Courtney Harsy Chesterton. IN
Biology
Alyssa Hartman Cortland. OH
Biology
David Hausknecht Colorado Springs. CO
Ctmstian Educ Ministries
Elizabetti Hawkins Elm Grove. Wl
Biology
Jesse Hawkins Perrysburg. OH
Christian Education Ministries
Ross Hayden Greenwood. IN
Mathematics-ln terdisciplinary
Kellen Hayes Galena. OH
Biology Science Education
Andrew Heffner Lebanon. IN
Sport Management
Jessica Heil Kenton, OH
Matliematics Education
Kendralyn Heim Willow Street. PA
Elementary Education
Rebecca Helmke Geneva. IL
Media Communication
William Helmlinger Montezuma. OH
Youtti Ministnes
Bradley Hemstreet Wheaton. IL
Environmental Science
Allison Henderson Alexandria. IN
Social Work
Lance Hill Conway. AR
Philosophy
Nathan Hillery Fort Wayne. IN
Health & Physical Education
Mikaela Hills Lisle. IL
Political Science
Samantha Hobbs Ballwin, MO
Christian Educ Ministries
Bradley Hoehner Kokomo. IN
Media Communication
Adam Hoeksema Kokomo. IN
Accounting
Ashley Hoffman Valparaiso. IN
Marketing
Sarah Holzrichter Colorado Spnngs. CO
Biology
Jeffrey Hubley Gilford. NH
Sport Management
Amanda Hudson Cincinnati. OH
Christian Educ Ministries
Jason Hudson Rockville. IN
Computer Science
Emily Hurst Upland. IN
Music
Matthew Hurst Upland. IN
Music Education
John Hutchins Cumberland. ME
History
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Timothy Huynh Round Rock. TX
Biology
Luke Ingram Dublin, OH
Finance
Sarah Inserra Arlington Heights. IL
Communication Studies
Amanda Isaacson Dalton. OH
Mattiematics/Systems
Kent Ives Adrian. Ml
Managemen t/Systems
Janelle Jenkins Winfield. IL
History S English
Joshua Jerele Powell. OH
Finance
Vanessa Johns Louisville. KY
International Studies
Alyssa Johnson Portland, IN
Elementary Education
Bethany Johnson Richmond. VT
Social Work
Brittany Johnson Sparta. Ml
Communication Studies
Julie Johnson Fort Wayne. IN
Elementary Education
Matthew Johnson Acton. MA
Psychology
Zachary Jones Tucson. AZ
Engineering Physics
Beck Joslln Mahomet. IL
Graphic Design
Adam Kanzler Indianapolis. IN
English
Alana Kee Anderson. IN
Music
Dauthan Keener Mount Juliet. TN
Economics
Genna Keller La Grange. IL
Psychology
Megan Kendall Warsaw, IN
Elementary Education
Joshua Kennedy Ephrata. PA
Media Communication
Abby Key Manon, IN
Psychology
Ryan Kieckhaefer Hubertus, Wl
Finance
Lydia Kilmer Kokomo, IN
Psychology
Sung Ah Kim Upland. IN
International Business
Bradley King Bellefontaine, OH
Chemistry
Erin Kingma Grand Rapids. Ml
Psychology
Claire Kinney Lexington, KY
Elementary Education
Destry Kiser Richland, Ml
Visual Arts-New Media
Ryan Klaver Grand Rapids, Ml
Media Communication
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Jonathan Knepp Bremen, IN
History
Miriam Knight Columbia, MO
Christian Educ Ministries
Caitlin Knowlton Lexington, OH
Biotogy
Ashlee Koenig Danville, IN
Media Communication
Margaret Kohl Lake Forest. IL
Media Communication
Christa Krehbiel Urbana, IL
Elementary Education
Peter Kuehl Upland, IN
Music
Stephen Kuhn Greenfield, IN
Music Education
Dorothy Kwol< Upland, IN
Psyctiology
Shawna Lane Minnetonka, MN
Healtti & Pliysical Education
Joel Lange Fort Wayne, IN
Organizational Management
Molly Larkin Excelsior, MN
History
Benjamin Lee Madison. IN
Chnstian Educ Ministnes
Carley Lee Waxhaw, NC
Visual Arts-New Media
Lydia Legvold Aurora, IL
Biology
Andrew Lehr Indianapolis, IN
Biblical Literature
Katrina Lemus Lizton, IN
Biology
Benjamin Lerew Gardners, PA
Exercise Science
Kristen Linner Crystal Lake. IL
Environmental Science
Sarah Lu Walnut Creek. CA
Media Communication
Sarah Lucas North Judson, IN
Elementan/ Education
Maija Lundgren Arden Hills. MN
Social Work
Caitlin Magee Upland, IN
Studio Art
Emily Wanting Spring Lake, Ml
i^yL.! luiuyy
Claire Marchello Smithboro, IL
Biology
Kaitlin Marsh Greenwood, IN
Communication Studies
Jessica Martini Sedona. AZ
Englisti
Amanda Mast Sugarcreek, OH
Psychology
Melesa McEwan Colorado Spnngs, CO
Chnstian Educ Ministnes
Andrew McGarvey Winter Park, FL
Finance
Brianna McRoberts Ottsville. PA
Christian Educ Ministries
Sayre Meinken Kailua. HI
PsychologyfSystems
Natasha Menon Upland. IN
international Business
Curtis Merlau Upland, IN
Elementary Education
Cathryn Messenger Worthington, OH
International Studies
Allison Michaels Grand Rapids. Ml
Psychology
Rebecca Miller Wheaton. IL
Psychology
Edward Mitchell Fort Wayne. IN
Computer Engineenng
Robert Mitchell Myrtle Beach. SC
English
Daniel Monroe Northville. Ml
Management
Matthew Morgan Batavia. IL
Media Communication
Emily Mudge Mattawa. WA
English
llissa Munch Brookfield. Wl
Elementary Education
Rhona Murungi Upland. IN
Developmental Economics
Alan Nayrocker Warsaw. IN
Accounting
Scott Needham Greenfield. IN
Art
Ellen Nelson Poland. OH
Exercise Science
Tiffany Newlin Upland. IN
Sociology
Rebecca Nickel Rockford. Ml
Visual Arts
Amy Nickerson Carol Stream. IL
Professional Writing
Marybeth Nicoletti Red Bank. NJ
Psychology
Rachel Niehaus Clinton. Wl
Professional Writing
Bradley Nitzsche Lexington. OH
Communication Studies
Lynne Normant Mansfield. OH
Chemistry
Natalie Nunes Brandon. FL
Psychology
Matthew Oliver Williamsport. MD
Health & Physical Education
Jamie Olson Minnetonka. MN
Communication Studies
Daniel Orr Upland. IN
International Business
Andrew Overpeck Goshen. IN
Organizational Management
Michael Pabody Indianapolis. IN
Marketing
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Zachary Palmer
Engineering Physics
Joseph Paulson
Sport Management & Accounting
Hilary Pederson
Biology
Lauren Peltier
Professional Writing
Nathaniel Penninger
Political Science
Bryan Perkins
Political Science
Pieter Perrine
Health & Physical Education
Katie Peterson
International Business
Daniel Piva
Psychology
Valerie Prescott
Biblical Literature
Nathanael Puis
Psychology
Rebecca Radd
Marketing
Emily Rausch
Christian Educ Ministries
Holly Reed
Social Work
Marika Reppas
English
Paul Reppas
Psychology
Kirstie Rheinheimer
English Education
Jennifer Richards
Psychology
Kaydi Ring
Biology
Nathaniel Ringenberg
Sport Management
Jessica Robbins
Art Education
Candalyn Roberts
Psychology
John Robles
Management
Eric Rohrbach
Sport Management
Jasman Rolle
Music
Brittany Rood
Social Work
Lindsay Rottmeyer
Chnstian Educ Ministnes
Carly Rowland
International Studies
Kimberly Rupp
Media Communication
Stephen Rupsis
Biblical Literature
Lakewood. OH
Greenwood. IN J^^
Wheaton. IL f^ J
Corpus Christi. TX
' ^
Elkhart. IN
^il^
\
Greenwood. IN
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Wheaton. IL /•%
Long Lake, MN PI
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Upland. IN
Baxter. MN
Apopka. FL
Fort Wayne. IN
Hillsborough. NC
Fort Wayne. IN
Lititz. PA
Upland. IN
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Clay City. IN
Fort Wayne. IN J^\
Greenwood, IN
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Pettisville. OH
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Matthew Russell
Mathematics-Interdisciplinary
Justin Rutzen
Art
Rebecca Ruwe
Biblical Literature
Jessica C. Samples
International Studies
Samuel Sanchez
Biology
Bradford. PA
Morton Grove. IL
Arlington. NE
Aurora. IL
Fort Wayne. IN
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Rebekah Scheuerman
Art Education
Laura Schindler
Mathematics Education
Sarah Schlesinger
Ad
Trevor Schultz
Management
Joseph Seaborn
Mathematics
Alexandra Seminaro
Ad
Lauren Shepherd
Media Communication
Noah Sheppard
Computer Science
Timothy Shields
Computer Engineenng
Tyler Shockey
English
Logan Skinner
Psychology
Hannah Small
Ad Education
Kolby Smith
Finance
Mary Smith
Media Communication
Reed Smith
Marketing
Elizabeth Sneed
Elementary Education
Sarah Soden
Biology
Laurel Sommerfeld
Social Work
Kara Spacapan
Psychology
Laura Speicher
Psychology
Steven Stallings
Marketing
Steven Stevens
Visual Arts-New Media
Bradley Strange
Biblical Literature
Cara Strickland
English
James Strycker
Biology
New Freedom. PA
Miamisburg. OH
Malvern. PA
Canal Winchester. OH
Manon. IN
Chagrin Falls. OH
Yorkville. IL
Upland. IN
Curwensville. PA
Upland. IN
Westpod. IN
Waynesboro. PA
Upland. IN
Mount Zion. IL
North Webster. IN
Wheaton. IL
Lancaster. PA
Glen Ellyn. IL
Arlington Hts. IL
Twin Falls. ID
Greenwood. IN
Mudreesboro. TN
Foley AL
Spokane, WA
Bristol. IN
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Nicholas Sumbles
Management
Cherilyn Sutherland
Elementar/ Education
Megan Sutherland
International Studies
Monica Swain
Elementary Education
Daniel Swartz
Biblical Literature & Philosophy
Kathleen Swisher
Elementary Education
Matthew Tamny
Computer Science/Systems
Zachary Taylor
Psychology
Emilee Thompson
Biblical Literature
Carly Timbie
Media Communication
Rachel Totheroh
Elementary Education
Erica Trier
International Studies
Eric True
Media Communication
Maria Tsuleff
History
Stacy Van Dusen
Exercise Science
Niles. IL
^^^^ ']
Upland. IN
Upland. IN l-^s-aJ
Modesto. CA
"^^m^
Callfon, NJ
n
Mooresvllle. IN
Columbus, OH
NIcholasvllle. KY
Louisville. KY
New York. NY
Virginia Beach. VA
Venetia. PA
Middletown. OH
Fort Wayne. IN
Belmont. Ml
Justin Vanwyk
Physics/Mathematics Education
Christine Veacock
Visual Arts-New Media
Paul Velting
Biology
Daniel Vinson
Psychology
Sarah Vogel
Elementary Education
David Voss
Christian Educ Ministries
Lauren Vriezema
Engineering Physics
Douglas Walker
Communication Studies
Kathleen Walker
Elementary Education
Aaron Warner
Finance
Anne Warner
Communication Studies
Jennifer Warner
Art Education
Kelsey Warren
English
Kelly Waterman
Health & Physical Education
Thomas West
Chnstlan Educ Ministries
Kentwood. Ml
Bensalem. PA
Rockford. Ml
Celina. OH
Byron Center. Ml
f^
. n
,1 I: / i I.
Lombard . IL
1
Saint Joseph. Ml JM^
Newtown Square. PA F-f
West Alexandria. OH
Altoona. lAMi
Peoria, IL
Huntertown. IN
Marion. IN
Wheaton. IL
Pittsburgh, PA
Warren Wetherell Glen Ellyn. IL
Biblical Literature
John Whitaker Cincinnati, OH
International Business
Joshua White Naples, FL
History
Keren White Upland. IN
Elementary Education
John Whitney Duncanville, TX
Biology
Paul Williams Worth Huntingdon, PA
Media Communication
Kathryn Willmarth Okemos, Ml
Communication Studies
Brittany Wilt Bourbonnais, IL
Visual Arts
Amanda Wingers Randolph, Wl
Art
Hillary Winship Galesburg, IL
Accounting
Corrie Winslow Fortville, IN
Biology
Matthew Wolford Buena Vista. CO
Social Studies Education
Emily Wolgemuth Lancaster PA
Media Communication
Megan Wood Troy. Ml
Physics
Reba Wyse Archbold, OH
Visual Arts-New Media
Xuelian Xiong Niles. Ml
International Business
Zach Zacok Naperville. IL
Managemen t/Sys terns
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underclassmen
Dominic Cartwright
Andrew Heiniger
Josliua IVIiles
Mattinew Orvis
Stephen Sherrill
David Thrush
Aric Warner
Brock Woodward
Justin Chisham
Michael Josten
Joshua Key
Robert Long
Ryan Schlosser
Lauren Apple
Phyllisa Barnes
Teresa Bird
Alyssa Brodbeck
Stephanie Caudle
Alyssa Crager
Amanda Currie
Candace Davis
Kirsten Eberle
Kendra Edwards
Megan Frantz
Jalissa Gascho
Joy Goodwin
Emily Harris
Amber Holderbaum
Angel Jackson
So, Nassau
Fr, Monticello, IL
Jr. Montrose, CO
Fr, Kailua Kona, HI
Jr Indianapolis. IN
So. Wabash. IN
Jr, Altoona, lA
Fr, Markle, IN
So, Greenfield, IN
So. Ventura, lA
Fr. Nassau
Jr. Newark. OH
So, Auburn, IN
So, Fishers, IN
Fr, Nassau
Jr, St Louis Park, MN
So, Springfield. OH
Fr Beavercreek. OH
So. New Haven, IN
So. Anderson, IN
So, Matthews, IN
Fr, Nonvalk, OH
So. Noblesvllle. IN
Fr. Bunker Hill. IN
So. Pigeon. Ml
Jr, Runnells. lA
So. Cardiff Cf146Aq.
Fr South Bend. IN
So. Indianapolis. IN
Stephanie Jewell
Lindsey Kalk
Jessica Lambert
Sarah Lewis
Megan McCuistion
Stefani Moreno De La Santa
Breanna Parker
So, Oswego. IL
Fr South Bend, IN
Jr West Chester OH
Fr Greenville. IL
Fr Jones. Ml
Fr Winfield. IL
Fr. Mentone. IN
Anna Smith
Courtney Turner
Alope Villarreal
Alaina Vink
Madelyn Wiley
Fr. Cordova, TN
Jr Cicero, IN
Fr. Columbus, IN
So, Zeeland, Ml
Jr, Kokomo, IN
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[first south
english]
Kristeena Bird So, Madison, IN
Laura Coulter Jr. Richmond. KY
Michelle Davis So. Martinsville. IN
Molly Farris Jr Saint Louis. MO
Claire Graber So. Archbold. OH
Erika Hapner So. Muncie. IN
Erica Henry So, North Royalton, OH
Kenna Howat So, Milford, OH
Brittany Jackson Fr Terre Haute, IN
Melissa Jerome So. Newtown. PA
Rachel Kizer Jr. Griffith. IN
Norah Kundrat So. Zionsville. IN
Amy Malinowski So. Bloomington. IL
Bethany Marshall Fr, Powell, OH
Lauren Moore So. Clarkston. Ml
Katharine Osborn Jr Salem. OH
Karyn Roe So. Bucyrus. OH
Ann Schuette So. Sugar Grove, IL
Candace Smith So, Aurora. IL
Katherine Sozansky Fr Greentown. IN
Bethany Trosper So. Fort Wayne. IN
Christine Williams So. Arlington Hts, IL
Kathryn Broersma
Holly Chea
Ellen Coplin
Christine Crosby
Fr. West Lafayette, IN
Jr Nassau
So, Hicksville, OH
Jr Holland, Ml
Autumn Dalton
Catherine Hutchins
Kathryn Jerrils
Jessica Johnson
Samantha Lloyd
Christine Orr
Kailey Traylor
So, Rossville. IN
Fr Cumberland Center, ME
Jr Anderson, IN
So, Hazelwood. MO
Fr Middlebury, IN
Fr Fuhushima Prefecture
Fr, Indianapolis, IN
Danielle Urbanowicz
Rachelle Bontreger
Ruth Burrell
Ashley Davis
Fr Peekskill, NY
Fr Lagrange. IN
Fr Spring Hill, KS
Jr Elmhurst, IL
Maria Davis So, Selma, IN
Kristina Foster Fr Virginia Beach. VA
Emily Fox Jr Berne, IN
Amy Green Fr Warsaw, IN
Katherine Haller So, Delaware, OH
Amanda Hatland So, Marion, IN
Gretchen Miller Fr. Penn Hills, PA
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Rachelle Howard So. Burbank. CA
Abigail Johns So. Louisville, KY
Kelly Johnson So. Acton. MA
Noeha Kelly Fr. Green Oaks. IL
Sarah Lingenhoel Jr. Upland. IN
Anna Linhardt Fr. Fairborn, OH
Cara MacDonald Fr, Grantham. PA
%
Kaitlin OhI So. Lima. OH
Jennica Stevens Jr. Hamilton. IN
Stephanie Warner Fr. Noblesville. IN
Allison Abernathy Fr. Mornstown. TN
^pT^l^'I'TWWlff ^TO^ WWst^S?W^^'"^WTW"TTlf^l'^llH'WlJr
Jordan Beaverson
Jacquelyn Curtis
Hailey Fitzpatrick
Alison Grunden
Alison Hinnen
Kaitlyn Holz
Kaitlin Kanas
Emily Luttrull
Kaitlin McClain
Bailey McElravy
Amanda Mills
Daniella Rottier
Sarah Shafer
Rachel Smith
Margaret Tyska
Amy Buck
Diann Butler
Danna Dormer
Bethany Dunn
Caroline Hays
Jessica Higgins
Sylvia Keller
Kathryn Kroeker
April McDonald
Anna Medearis
Rachael Morgese
Jennifer Nace
Esther Neel
Danielle Raines
Rose Scheid
Jennifer St. Clair
Sarah Albinson
Olivia Auell
Katelyn Collins
Raychel Hamersley
[secoed center
Jr. Fishers. IN
Fr. Kentwood. Ml
Fr Smithville. OH
Jr. Lake Mills. Wl
So. East Peoria, IL
So. Arlington Heights. IL
Fr Telford. PA
So, Newburgh. IN
Jr Villa Park. IL
Fr Buena Vista, CO
Jr Gates Mills, OH
Fr Lakeside, MT
Fr Little Rock, AR
So, East Hazel Crest, IL
Fr Wilmette, IL
Fr, Bristol, TN
Fr Indianapolis, IN
Jr Winchester IN
So, Kandern 79396
Fr, Chicago, IL
Jr Spencerville, OH
Fr, Lawreiiceville. GA
Fr. State College. PA
Jr Indianapolis. IN
Fr. Highlands Ranch. CO
Jr Crystal Lake. IL
Jr Upland. IN
Fr Upland. IN
Jr Pickenngton. OH
So. Lombard. IL
Fr Lawrence. IN
Jr Plymouth. MN
Fr Russell. PA
Fr Upland. IN
Fr Terre Haute. IN
[second south
english]
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[third center
english]
Julie Hogan
Courtney Holmes
Krista Hull
Alison Kummer
Jessica Larson
Katelyn Meredith
Sarah Nace
Lauren Sparks
Cortney Stace
Tiffany Taylor
Rachel Tomasik
Kelsey Van Housen
MacKenzie Wise
Micah York
Emily Arndt
Chayla Bassford
Laura Gustafson
Jordyn Hanson
<&
[third north
english]
[third south
english]
Abigail Kallina
Mindy Kreilein
Sarah Nitzsche
Kelly Pepper
Janet Redding
Laura Swale
Josie Trout
Andrea Walker
Megan Weinhandl
Brand! Wilbanks
Emily Wilson
Naomi Yoder
Min Young You
Kirstin Hegelein
Maribel Magallanes
Michelle Sutherland
Julia Berger
Alix Bohler
Katharine Bolinger
Alisa Burdick
Jr, Downers Grove, IL
Jr Copley. OH
Fr Greenwood. IN
Jr. Spring City. PA
So. Woodndge. IL
So. Ada, Ml
Fr Upland. IN
So. Clinton Twp. Ml
Fr Fort Wayne. IN
So. Hartford City IN
So. Fistiers. IN
Fr. 0'Fallon. IL
Jr. Chaska. MN
Fr, Spencer IN
Jr Valnco. FL
So. Warsaw. IN
Jr Alburtis. PA
Fr Spencer IN
Jr Towson. MD
Jr Jasper IN
Jr Lexington. OH
So. Charlotte. Ml
Jr Fort Wayne. IN
Fr. Bourbonnais. IL
Jr Greencastle. IN
So. Bellefontaine. OH
Jr Marengo. IL
Fr Dunwoody. GA
Jr. Wf^ite Heath. IL
Fr Marion. OH
Fr Adrian. Ml
So. Rochester Ml
Fr Westchester IL
So. Upland. IN
So. Manchester. MO
Jr Peachtree City GA
So. Kokomo. IN
Fr Highlands Ranch. CO
Julia Carroll
Julie Cline
Anna Fileccia
Kristin Lossau
Hope Merrick
Mary Oxendale
Erin Pabody
Jr Spnngboro. OH
So. Syracuse. IN
Jr Gaylord. Ml
So. Rocky Mount. NC
So. Plainfield. IN
Jr Pittsburgh. PA
So. Indianapolis. IN
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Andrea Parra
Stephanie Roka
Brittni Schaus
Kayla Walsh
Whitney Wood
Jr, Upland. IN
So. Upper Arlington. OH
Fr. Coloma, Ml
Fr Hampshire. IL
So, Newburgh, IN
Catherine Angowski
Christina Janiszewski
Bethany Jones
Tania Kuttab
Lindsay Loyd
Ruth Ongley
Amy Palmer
Erin Porter
Rachel Stephens
Samantha Stevens
Hannah Weber
Fr. Chester NJ
So. Pittsburgh. PA
Jr Pierceton. IN
So. Wyncote, PA
Jr Richmond. IN
Fr Beaver Falls. PA
So. Lakewood, OH
Fr Rowayton. CT
So. Chesterfield. MO
Jr Murfreesboro. TN
So. Appleton. Wl
Stephanie Binion
Rebekah Colson
Anna Covington
Brita Grouse
So. Dallas. TX
Fr Arcanum. OH
Fr Lititz, PA
Fr Ixonia. Wl
Rachel De Meo
Callie Gehred
Katherine Lihan
Julie Loock
Andrea Mann
Kate Miller
Rebecca Pennock
Meagan Reed
Rebecca Scales
Megan Snyder
Meredith Tschetter
Emily Watkins
Grace Yates
Jr Lodi. NJ
Fr Delafield. Wl
Fr Muskegon Heights. Ml
So. Cincinnati. OH
So. Middlebury. IN
Jr Leo, IN
So, Bryn Mawr, PA
So. Prior Lake, MN
Fr Tannersville. PA
Fr Berwick. PA
So. Granger. IN
So. Muskegon. Ml
Fr Metamora. IL
Anna Alber
Tiffany Applegate
Rebekah Blomenberg
Hannah Chupp
Fr Frankfort. IN
So, Greenfield. IN
Jr Decatur, IN
Jr Carrollton. TX
Ashley Crutcher
Corinne Hills
Brittany Hoffman
Alyssa Huber
Rachel Jonker
Michelle Knapton
Victoria Knight
Fr. Troy IL
So. Mooresville. IN
Jr, Valparaiso, IN
So, Parker, CO
Jr Brandon. Wl
Jr Stoughton. Wl
Jr Salem. VA
[fourth gerig]
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Mia Matchett Jr. Charlevoix. Ml
Amanda McConnell Jr Indianapolis, IN
Erika Mejia Jr Park Ridge, IL
Valerie Newby So, Fort Mill. SC
Rachel Nolan Fr, Bristol. IN
Elizabeth Scott Jr Duvall, WA
Laura Vela So. Knoxvllle. TN
Benjamin Byler So, Saint Marys, WV
Luke Dornon Jr Middletown, OH
Seth Foote Fr, Stevensville, Ml
Samuel Hall Fr Mason, OH
Daniel Hughes Jr Liberty. IN
Sean Knutson Jr Gladstone. Ml
Zachary Levickas Fr Churubusco, IN
Ryan Mann Jr Middlebury. IN
Anthony Rajaonarivony Jr Elyria. OH
Austin Stoltzfus Fr New Holland. PA
Brian Tencher Jr Coventry, Rl
Jordan Cooper Jr Upland, IN
Elizabeth Fronsoe Jr Minneapolis. MN
Latasha Goodwan So. Portage, IN
Kristen Bauer
Meagan Bergem
Diana Daugherty
So, Can/. IL
Jr Greensburg. IN
Fr, Hamilton, OH
Tricia Garrett So, Grandville, Ml
Britney Graber Jr Crawfordsville, lA
Sarah Heath Fr Milan, Ml
Sharon Kerk Jr Goshen, IN
Megan Kiel Fr, Zealand, Ml
Kelsey Lauffer So, Stow, MA
Emily Paladin Jr Fishers, IN
Emily Perschbacher Fr St John, IN
Erika Redweik Fr Winamac. IN
Laura Schmucker Jr Millersburg, OH
Amanda Steinbeck Jr Cincinnati, OH
Heather Tyner Jr Cedar Rapids, lA
Cassandra Vaflor So, Marion, OH
Corrinne Walters So, Wheaton, IL
Kathryn Westrate Jr Antioch. IL
Sarah Bechtel Fr Huron. OH
Rachel Beeh So. Saint Charles, IL
Katharine Blum Fr Colorado Spnngs, CO
Alissa Calhoun So. Dunkirk, IN
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Diana Duncan
Stefanie Enger
Heidi Ericl<son
Hannah Haines
Jessi Hosford
Katelin Jones
Janae Knipp
Kelly McKevitt
Kaitlyn Millner
Caroline Mullikin
Allison Riecke
Catherine Rievert
Dallace Sands
Corri Sehr
Chelsea Sjahfiedin
Sara Stamm
Allison Stoner
Bethany Webb
So, Batavia. IL
So. Praine Village. KS
Fr. Shorewood. Wl
Jr. Indianapolis. IN
Fr, Albion. IN
Jr. Chicago. IL
Fr. Colorado Spnngs. CO
So. Wheaton. IL
Jr. Mundelein. IL
So. Adrian. Ml
Jr Fort Wayne. IN
Fr Canton. Ml
So. Nassau
Fr. Upland. IN
Fr Columbia City. IN
Fr Ada. Ml
Fr Glen Ellyn. IL
Jr Saint John. IN
Bethany Bishop So. Forest. OH
Kristyn Blodgett Fr Cary. IL
Ashleigh Brooks Fr Okemos. Ml
Hope Broomham Fr Decatur IL
Elizabeth Elliott Fr Ctiarlotte. NC
Sarina Click So. Ostrander OH
Michelle Hardwick So, Martinsville, IN
Shannon Harris Jr Pittsgrove. NJ
Linda Kasen So. Grayslake. IL
Rachel Luce Fr Encinitas. CA
Lydia Luke Fr. Jermyn. PA
Tabitha McVay Fr Marion. IN
Ashley Munn So. Spring Hill. TN
Emily Ogorek Fr, Indianapolis, IN
Amanda Robinson Fr Fort Wayne, IN
Tess Rudolph Fr Evansville, IN
Casey Snyder Fr Gostien, IN
Kelly Snyder So, Goshen, IN
Angela Stuedemann Fr Dewitt, lA
Kristen Vandebunte Jr Grandville, Ml
Emily Yost Jr Huntington. IN
Leah Beck Fr Saint Charles, MO
Sarah Billman Jr Indianapolis, IN
Kayla Birt Jr Greencastle, IN
Kayla Brown Fr Hartford City IN
Molly Burns
Jessica Byl
Kathryn Carlson
Rachel Chandik
Caroline Chow
Jessica Dropp
Hannah Duncan
Fr, Bartlett. IL
Jr Belmont, Ml
Jr Grand Rapids, Ml
So, Batavia, IL
So, Wheaton. IL
Fr Franksville. Wl
Fr, West Chicago, IL
[second center
olson]
[second east
olson]
Nicole Dynes
Nellie Eskew
Jenna Fahlen
Anna Marie Fulton
Elizabeth Funk
Kelsey Getzin
Erin Haffner
Morgan Hunt
Sarah Hutson
Stephanie Jennings
Anna Kaihoi
Carly Keith
Karolyn Keller
Katherine Mathers
Kelsey Schwartz
Kathryn Speidel
Leticia Starks
Heidi Tyner
Emily Von Raesfeld
Hannah Warstler
Alyssa Beck
Abigail Diehl
Elizabeth Ford
Molly Gibson
Emily Herrmann
Caitlin Kaphaem
Meghan Loid
Amanda Pierce
Emily Schock
Joni Stafford
Caitlin Wilson
Leah Anderson
Paige Billing
Abigail Butters
Margaret Calderhead
Karen Cleary
Abigail Conn
Kirstin Cornfield
Alyssa Fish
Amy Frost
Gabrielle Gehringer
Lindsay Hawkins
Ashley Henry
Abby Jaderholm
Sarah Keur
Rachel Kiely
Jordyn Kight
Emily Kollmann
Jocelyn Krisch
So. Berne. IN
So. Anderson, IN
Fr, Rockford, Ml
So. Wheaton. IL
Fr. Fort Wayne, IN
Jr. Greenfield. IN
Jr. Fishers. IN
Jr. Gaylord. Ml
Jr. Indianapolis. IN
Fr Noblesville. IN
Jr. Minnetonka. MN
So. Wheaton, IL
So. Lawrenceville, GA
Jr. Morton, IL
Jr. Berne. IN
Jr. Wheeling. IL
So. Fort Wayne. IN
Fr. Cedar Rapids. lA
Fr. San Jose, CA
So, Syracuse, IN
Fr. Archbold. OH
Jr. Peoria, AZ
So. Lima. OH
So. Valparaiso. IN
Jr. Upland. IN
So. Morton. IL
Fr. West Chicago. IL
Jr Bedford. IN
Fr. Wheaton. IL
Fr. Tipton. IN
So. Orland. IN
Fr. Plymouth. MN
So. Long Valley NJ
So. Grand Rapids. Ml
So. Milford. OH
Jr. Plymouth. Ml
So. Millersburg. OH
Jr. Corning. NY
So, Charleston. ME
Jr Wheaton. IL
So. Milford. Ml
So, Elm Grove, Wl
So, Warsaw, IN
Jr Wheaton, IL
Jr. Spring Lake, Ml
Jr. Muskegon. Ml
Jr, Shoreline. WA
Fr Martinton. IL
Fr. Wheaton. IL
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Esther Lang
Kimberly Moorehead
Kristen Prebble
Natalie Puis
Mary Pyatte
Susan Rotti
Sarah Swinehart
Abbey Walker
Kelly Werner
Haley Whiteside
Ellen WIghtman
Ashley Wisz
Morgan Achterhoff
Kelsey Armbruster
Lauren Arnold
Angela Bennett
Heidi Braaten
Heather Carlson
Jlllian Delacot
Elizabeth Deotte
Emily Engel
Adara Haley
Melanie Hall
Kerl Harbold
Caroline Helmke
Katie Herman
Natalie Jantzen
Alexandra Luedtke
Tanyale Roth
Elizabeth Satern
Kelsie Serene
Jessica Shive
Elizabeth Sllnger
Chandas Smith
Emily Stewart
Jennifer Stringer
Amy Trautwein
Emily Trier
Kayla Williams
Germania Bedon
Lauren Bethell
Lindsay Burket
Margaret Burns
Grace Casali
Emily Guebert
Kelly Hagar
Stephanie Hinshaw
Susanne Johnson
Mallory Kendall
Jessica Lee
Colleen Linehan
So. Skokie, IL
So, Hamilton. OH
Fr, Glen Ellyn, IL
So. Kingwood. TX
So. Brownsburg. IN
Fr. Fort Wayne. IN
Jr, Kokomo. IN
So. Zionsville. IN
Jr. Belmont, Ml
Fr. Newburgti. IN
Fr Prospect Heights. IL
Fr. Rockford. Ml
Jr Orange City. lA
Jr, Aurora. IL
Jr Vernon Hills. IL
Jr Indianapolis. IN
Jr Wheaton. IL
Jr Grand Rapids. Ml
So, Abilene. TX
Fr. Southlake. TX
Fr. Wlieaton, IL
Fr. Upland. IN
So. Crete, IL
Jr, York Spnngs, PA
So. Geneva, IL
So, Greencastle, PA
Fr Westenille, OH
Jr Nyon 1260
Fr Grand Haven, Ml
Jr Elk Grove Village, IL
Fr, Gaylord, Ml
Jr Rochester, Ml
Fr Wheaton. IL
Fr Greenwood. IN
^
Jr Carmei. IN ,m
Jr Wilmette, IL L^A .:Jr Wheaton, IL
So, Venetia, PA \^^
Fr Selma, IN
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So, Imbabura
Fr, Colby KS
So. Huntley IL
Jr Bartlett. IL
So. Wauconda, IL
[third west
olson]
Fr Upland. IN
Jr Dexter ME
Fr Greenbelt. MD
So. Gary. IL
So, Warsaw, IN
Fr, Madison, IN
Jr, Upland, IN
I [foundation]Samuel
morns
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Ellen McConnell Jr. La Crosse. Wl
Molly Merillat Fr, Wauseon. OH
Ellen Meyer Fr. Glen Ellyn. IL
Hailey Novak Fr Colleyville, TX
Verity Ramirez So. Ellsworth. ME
Jenna Smyth So. West Chester PA
Laura Westercamp Fr Greenwood. IN
Rachel White Fr Milwaukee. Wl
Brittany Wood So. Carol Stream. IL
Emily Woods Fr. Grayslake. IL
Heather Beleski Gr, Piscataway. NJ
Tamar Bontrager Jr Lagrange. IN
Philip Byers Gr Jeffersonviile. IN
Rodrigo Carneiro Fr. Upland. IN
Amanda Cooper Jr Grass Lake. Ml
Annie Dimond Jr Ladera Ranch. CA
Hilary Dungan Jr Eureka. MO
Rebecca Durovey Jr Upland. IN
Ryan Earls Fr Dunkirk. IN
Ryan Graydon Jr Findlay OH
Mandolyn Hecox Jr Loves Park. IL
Cassandra Jones Jr Tucson. AZ
Shannon Kaphaem Jr. Morton. IL
Melissa Kerkhoff Jr Warsaw. IN
Joy Kiefer Jr Union. OH
Britni Knowles Jr Upland. IN
Teresa Lavallee Jr Lima. OH
Kayla Masimer Fr Upland. IN
Tamara Peachy So. Marion. IN
Jessica Pinardi So. New Haven. IN
Allison Reece Jr New Castle. IN
Lindsay Reusser Jr, Bluffton, IN
Candice Weatherspoon Jr Marion. IN
Abigail Wolff Jr Easton. CT
Gabriel Bain
Jonathan Biere
Douglas Brown
Joshua Burkett
Justin Doud
Drew Eppehimer
Asher George
Fr. Tipp City OH
So. Napenille. IL
Fr Oak Harbor WA
Fr Freeland. Ml
Jr, Lagrange Park. IL
So. Phoenix. AZ
Fr Naperville, IL
Andrew Gnagy So. North Manchester IN
Mario Gonzalez So. Hialeah Gardens, FL
Nathaniel McLaughlin So. King George. VA
Alexander Moore Fr Upland. IN
Wesley Nitzsche Fr, Lexington. OH
Tony Williams Fr Nassau
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Juheung An
Alexander Backart
Ryan Caven
Cameron Cooper
Zachariah Friesen
Fr, Upland. IN
Fr, Glen Ellyn, IL
Fr. Boise. ID
So. Fort Wayne. IN
Fr. Storm Lake, lA
[sammyll]
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Adam Green
Clinton Hamil
Tyler Harrison
Colton Kessenjch
Lawrence Kimball
Jared King
Kevin Knosp
Jordan Krula
Joshua Larkin
Douglas Laskowske
Jonathan Lingenhoel
Andrew Shumaker
Eric Skala
Erick Solomon
Thomas Weingartner
Matthew Bell
Daniel Benson
Daniel Carlson
James Carroll
Fr Brownsburg. IN
Fr Spencer IN
Jr Centerpoint, IN
So. Prairie Du Sac. Wl
Fr Hillsdale. Ml
So. Bellefontaine. OH
Fr. Wheaton, IL
Jr Chandler AZ
Fr Excelsior MN
Jr Grand Prairie. TX
So. Upland. IN
So. Bucyrus. OH
Jr Glen Ellyn. IL
Fr Miami, FL
Fr Homewood. IL ';"
Fr Camby IN '
Fr Fortville, IN </
So. Stevensville. Ml |;
Fr Spnngboro. OH
John Dillon Fr Thornhill. ON
Miles Fogle Fr Lombard. IL
Brian Hansen Jr Lawrenceville. GA
Joshua Houston Fr Chanhassen. MN
Jordan Huber Fr Petersburg, NJ
Timothy Kerigan Jr. Chicopee. MA
David Lew Fr El Sobrante, CA
Daniel Luy Jr Ellendale, MN
Daniel Morrill Fr Downers Grove, IL
Eric Nystrom So. Seminole. FL
Joseph Olson Fr Minnetonka, MN
William Parker So. Warrenville. IL
Joel Plosz Fr Moose Jaw Sk S6J1K3
David Pulliam Jr Indianapolis, IN
Christopher Rayle Fr Troy IL
Bradley Richardson Jr Chilhcothe, OH
Donald Schember Fr Elkton, Ml
William Schofield So. Morton Grove. IL
Evan Skirvin Fr Plymouth. IN
Adam Smith Jr Gaylord. Ml
Braden Spear Fr North Smithfield, Rl
Levi Stuckey Jr Archbold. OH
Samuel Stufflebam So. Saint Charles, MO
Dustin Sutherland So. Mancelona. Ml
Sean Taylor Fr Wheaton, IL
Jacob Van Gilse Fr Batavia, IL
Eric Walton So, Zionsville, IN
Tyler Wood Fr Sacramento, CA
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Morgan Worrell Fr. Nassau
Eudo Alarcon So, Fort Wayne, IN
Kevin Baker Fr, Saint Louis, MO
Matthew Dyer Fr, Crystal Lake. IL
Dustin Friesen Jr. Storm Lake. lA
Joshua Gagliarducci Fr, Glendale. MO
Samuel Grimmett Jr, Machesney Park, IL
Christian Hecox Fr. Madison, IN
Jordan Long Fr, West Chicago, IL
Drew Neuenschwander Fr Bluffton, IN
Jonathan Povilonis So. Napen/ille. IL
Andrew Roberts Jr Bnghton, Ml
James Southworth Fr Taylorville, IL
Andrew Stevens Fr Dallas, TX
Trevor Tenbrink Fr Hudsonville, Ml
Randy Vincent Fr Euclid, OH
Jonathan Wormgoor Fr Van Buren. IN
Joseph Yanaitis Fr North Chili. NY
Joel Brown Fr Watford City ND
Caleb Carroll Jr Edison. NJ
Juan Cespedes So. Royersford, PA
Andrew Crane So, Hinsdale, IL
Andrew Hamilton Jr Indianapolis. IN
Peter Keating Fr Hudson, OH
Andrew Korth Jr Cincinnati, OH
Samuel Leung So, Kowloon
Taylor Richards Jr Raleigh, NO
Timothy Riethmiller Fr Fort Wayne, IN
Katie Breen Jr Pittsburgh, PA
Rebekah Briner Jr Florence. KY
Leah Brown Fr Fort Wayne. IN
Angelica Calderon Jr Chicago, IL
Meagan Cerquitella So. Piano, TX
Jenna Clark Fr Fort Wayne, IN
Jennifer Dudeck So, Charlotte, NC
Corrie Dyke Fr East Peoria, IL
Armila Francis So. Ann Arbor Ml
Sheila Gladback Fr Plainfield. IN
Emily Hansen Fr Genoa City, Wl
Paige Huffman Fr Seymour IN
Ruth Keller Jr Fort Wayne, IN
Jodianne McConnell Jr Wiscasset, ME
Annessa Mosier Fr Muncie. IN
Crystal Moyer So. Doylestown, PA
Audrey Nice Fr Paulding, OH
Sarah Pusateri Fr Pittsburgh, PA
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Amanda Push
Adriana Rodriguez
Sarah Sawicki
Andrea Schaefer
Jamie Schrader
Jenissa Van Antwerp
Karen Wydra
Ericka Zeddis
Fr. Omaha. NE
Fr. Columbus. OH JM^^
Fr. Bloomington. IL •j^^^^P
Fr. Enterprise. OR
W^- ^^^wt
r West Terre Haute. IN f- '-' Jk
Fr Hudsonville. Ml f..^* ' ,y
So, Aurora. IL
r"!
'
Fr Ossian. IN
Jordan Dodd Jr San Diego. CA
Kyle Drake Jr, Horton. Ml
Philip Fahim Fr Lansing. IL
Bradley Favazza Jr Westland. Ml
Scott Fenstermacher Fr State College. PA
Matthew Gilbert So. Westerville, OH
Joshua Giuliano So. Wheaton. IL
Thaddeus Harmon So. Midland. Ml
Tyler Holmes Fr Bloomington. IN
Paul Hutchins Fr Cumberland Center ME
Reid Hutchison So. Arlington Hts. IL
Grant Koenig Fr Danville. IN
Nathan Luers So. Colorado Spnngs. CO
Darren McLean Jr Effingham. NH
Lucas Merwin Jr Buffalo Grove. IL
David Miller Jr Morgantown. IN
Sunkyo Seo So. Ulsan 680-770
Nathanael Wheeler Jr Ramsey. IL
wengatz
[first east
wengatz]
' s'\-
:l M \ ' u
[nrst west
wengatz]
Joshua Craton
Steven Deckert
James Fahlen
Robert Maakestad
Aaron Milauskas
Anthony Pollina
Brian Shantz
Trevor Shockey
Thomas Toth
Alexander West
Fr, Upland. IN
Fr Loretto. MN
Fr Rockford. Ml
So. Indianapolis. IN
Fr Batavia. IL
So, Arlington Heights. IL
So, Coral Spnngs, FL
g^S^!S^®S5^
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Eric Bartz
Fr Upland, IN
Fr Ellsworth, ME
So, Lebanon, IN
' f^
Fr Jenison. Ml
m:^
Heath Clark
Matthew Davis
Justin Deal
Paul Devries
Andrew Ketchum
Jonathan Klaassen
Talbot Knighton
So, Wooster OH
Fr Indianapolis, IN
Fr, Brazil. IN
Fr Grand Rapids. Ml
Fr Columbus. IN
Jr Newark, NJ
So, Sterling, VA
[second center a
wengatz] ^
^S:?''
f'.. f p^ I ^^
[second east fi%
wengatz] \^'
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[second west /*%
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Timothy May Jr, Mechanicsburg, PA
Brian Perry Jr. Indianapolis. IN
Ryan Peterman Fr, Glen Ellyn. IL
Curtis Sanford Fr. Avon. CT
Nicholas Scavotto So. Wheaton. IL
Kristopher Schonewill Fr. Holland. Ml
Brandon Siewert Fr Dundee, IL
Thomas Stemberski So. Miamisburg. OH
David Vantongeren So. Rockford. Ml
Nathanael Warren Fr Marion. IN
Nathaniel Wilson Jr. Mlllersburg. IN
Ryan Yocum Jr, Plerceton, IN
Felipe Bedon Jr Portland, IN
Alec Galbraith Fr Wheaton, IL
Adam Handley Fr Homer Glen, IL
Kyle Lurvey Fr Howell. Ml
Joshua Ohman So. Aurora. OH
Daniel Rassi So. Gumming. GA
Joshua Simpson Fr. Wheaton. IL
Austin Sisson Fr Hartford City. IN
Matthew Thompson Fr Freeport
Matthew Watland Fr Chen Du Sichuan Prov
Brent Clouse Jr Greenwood. IN
Benjamin Crenshaw Jr Cumberland. ME
Mark Dungan Fr Wildwood. MO
Jorge Fernandez Jr Hialeah. FL
William Gemmel Fr Wheaton. IL
Matthew Griffin So, Fort Wayne. IN
Daniel Johnson So. Ashland. OH
Brett Ladley Fr Oxford. PA
Mark Ledgerwood Jr Port Orange, FL
Daniel McClure Fr Valparaiso, IN
Nathaniel Moore So. Albion, IN
Bradley Nickerson Fr Carol Stream. IL
Joshua Olson Jr Milwaukee. Wl
Steven Wilson Fr White Lake, Ml
Isaac Bryan Jr, Perkasie, PA
Kyle Cassidy Jr Geneva, IL
Joseph Daugherty Jr Wooster OH
Ryan Hawkins So. Uniontown. OH
Joshua Johnson Jr. Rockford. IL
Kent Rexilius Jr. Wheaton. IL
Jonathan Wells Fr West Bend, Wl
Landon Wenning So. Greensburg. IN
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Benjamin Wright
Evan Bennett
Benjannin Blocher
Zachary Coyle
So, Upland. IN
So, Petersburg, IN
Fr North Manchester, IN
Fr, Upland, IN
John Davies So, Adnan, Ml
Cameron Hershberger Fr Kansas City, KS
Milton Roberts Fr. Hillsborough. NC
Daniel Rodman So, Upland, IN
James Wagner Fr Gaylord. Ml
Benjamin Westrate So. Wheaton. IL
Paul Yoder Fr Bluffton. OH
Karl Anderson So, Wheeling. IL
Joshua Goben Fr Newburgh. IN
Peter O'Neill Jr, Saint Joseph. Ml
Tyler Sahly So. Winfield. IL
[third east
wengatz]
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Kyle Salsbery Fr. Sharpsville, IN
Brian Wong Jr Batavia. IL itfih
Luke Wynsma Jr Wheaton. IL ^H \
Mark Wynsma Fr Wheaton. IL U -^ i
David Zilz Jr. Columbia City, IN
k^ii^'^r U
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staff
4. Front Row: Lynda Swantner,
Joyce Wood, Stephanie Leis
Row 2: Jim Garringer, Julie
Campbell, Donna Boatwright,
Tim Lofton, Beth Fitzjarrald, Ben
Wehling, Philip Macomber NP:
Adam Perry
5. Front Row: Kim O'Neal, Pa-
mela Ruberg, Susie Miller Row
2: Vincent Small, Robert Craton,
Janet Shaffer. Marilyn Evans
6. Front Row: Lori Sullivan,
Ed Spencer, Angie Estrada
Row 2: Sharon Ewbank, Cathy
Moorman, Susan Durovey, Linda
Reneau, Jennifer Dickey
president's office alumni relations
.^ ) £*SI
university relations
admissions
1. Front Row: Provost Dr. Steve
Bedi, President Dr. Eugene
Habecker Row 2: Laurie Green,
Kelli Taylor. Tammi Maloney NP:
Brent Maher
2. Front Row: Sharon Campbell,
Marty Songer, Emily Seeger Row
2: Amanda Schaffer, Brent Rudin
3. Front Row: Laura Brocker,
Dusty DISanto, Dereck Kam-
wesa, Christa Siegelin Row 2:
Jorge Burmicky. Jess Cuthbert,
Amy Barnett. Kristi Baker. Becky
Vogler. Cindy Shrontz Row 3:
Steve Mortland, Jane Breedlove,
Caria Stevens, Ken Taylor, Nate
Chu NP: Matt Herrmann, Sheena
Perera
jgistrar business and finance
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staff
4. Front Row: Shawn Denny,
Marsha Becker. Linda Lambert,
Julia Hess, Laurie Wolcott,
and Dan Bowell Row 2: JoAnn
Cosgrove, Laura Mummert, Sha-
ron Eib, Shari Michael, Jeffrey
Mudge, Lana Wilson
5. Front Row: Wilma Rowe, Ed-
win Welch, Darci Nurkkala Row
2: Barbara Bird, Scott Gaier NP:
Donna Toll, Trina Stout, Rod Eiler
6. Shawnda Freer, Kim Thacker,
Katie Breitigan, Jill Smith, Mark
Raikes
campus ministries financial aid
library
development
1. Front Row: Bob Neideck,
Jenny Collins, Lynsey Grant
Row 2: Randall Gruendyke,
Patty Stigers, Lisa Beneke, Flora
Chandler Row 3: Mary Rayburn,
Kay Keller NP: Paige Clingen-
peel, Jaymie Halt
2. Front Row: Tim Nace, Nate
Chu Row 2: Laura Coyle, Susie
Miller, Lyn Kline, Beth Fisher
3. Front Row: Christi Star-
gel, Barbra Haley, Brad Yordy,
Michael Goodrich, Sherri Harter,
Kim Hapner, Judy Mouton, Amy
Richards, Joyce Taylor and Matt
Gin NP: Laura Key
academic enrichment center career development
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staff
bookstore
5. Front Row: Brent Gerig,
Roberta Ratliff, Jason Everroad,
Ann Winans, Sandy Johnson,
Scott Wohlfarth. Steve Elwood
Row 2: Jackie Armstrong, Rob
Linehan, Mike Sctiadler, Dan
Rickner, Jesse Denardo, Mike
Ward Row 3: Kim Johnson,
Steve Elwood, Rod Eib, Ben
Roller, Larry Stoffel, Terry Davis,
T.R. Knight, Dave Cnm NP: Nick
Corduan, Corey Cooper, Nathan
Meyer, James Channell, T.J,
Higley
6. Front Row: Greg Eley, Tim
Mannix, Ed Fowler, Terrell Gram-
ling, Tim Schuller Row 2: Gregg
Holloway. Andy Baird, Don
Boatwright, Scott Bragg, Norm
White, Brett Furnish, Mark Bra-
nham. NP: Tim Earnest, Jerry
Stair, Pat Moore, Rita Puckett,
Julie Hutson
7. Front row: Mac Guffey, Mike
Cragun, Doug Randall Row 2:
Steve Harding, Rod Boatwright,
Rick Tedder, David Wood and
Paul Lightfoot NP: Steve Puckett
information teclinology
post office housekeeping
1. Front Row: Stefan Davenport,
Shelly Gramling, Erin Shively,
Michele Bragg, Matthew Voss
2. Front Row: Leon Am-
stutz, Beth Miller Row 2: Tony
Wormgoor, Steven Curtis, Gary
Friesen, Scott Willson
3. Bev Klepser, Debra-Jo Rice.
Paul Buroker, Laurie Davenport
4. Front Row: Karen DeWitt,
Becky Graves, Jenifer McDan-
iels, Gracie Kirby Row 2: Joyce
Davis, Kathy Brown, David Gray,
Heidi Mort Row 3: Teresa Case,
Ronda Taylor, Garry Barker Row
4: Esther Rodriguez, Roger Say-
lor, Kellie Pace, Nora Harding,
Robin Deffenbaugh, Bobby Jo
Sells Row 5: Laura Finch, Joyce
Jeffrey, Darleana Vermilion,
Stacey Gillenwater, Andrea Conn
Row 6: Allen Cunningham, Mark
Beckford, Roy Reger, Carol Chal-
fant, Linda Black, Jim Keilholtz,
Robin Perry, Barb Rider, Julie
Cason, Kevin Trees
maintenance grounds
181
Four years later, the Taylor community continues to
honor those killed in the tragic van accident on April
26.
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A
Aalderink, Ben 133
Abernathy, Allison 126,142
Achterhoff, Morgan 136
Adams, Stephanie 138
Addison, Shaun 73
Alarcon, Ruben 19,132
Albinson, Sarah 133
Alford, Laura 128,129
Alhajj, Mark 31, 127, 145
Althouse, Bridget 137
Amstutz, Leon 181
Anderson, Ben 144
Anderson, Jeff 129
Anderson, Josh 142
Anderson, Karl 135
Anderson, Matthew 129
Anderson, Paul 22
Andjelich, Cara 138
Angowski, Catherine 134
Anspach, Landon 128,129
Antwerp, Jenissa Van 1 35
Arnnstrong, Jackie 180
Arnold, Lauren 125,139
Auell, Olivia 47
Austin, Steve 140,145
B
Babb, Bekah 134
Bade, Christopher 129
Bain, Athena 128,142
Baird.Andy 180
Baker, Dave 56,106
Baker, Kevin 12,138
Baker, Knsti 1 77
Bane, Matt 28, 125
Banister, Nicole 109
Barber, Abigail 127
Barber, Julie Lyn 126
Barker, Garry 181
Barnes, Jeff 129
Barnes, Phyllisa 142
Barnett, Amy 177
Barrie, Sarah 134
Barron, Liz 141,143,145
Barrows, Caleb 145
Bartz, Eric 137
Bauer, Kristen 62
Bauman, Michael 140,142
Beadle, Kaitlyn 127,128
Beange, James 139,145
Bechtel, Katie 135
Beck, Michael 117
Becker, Marsha 178
Beckford, Mark 181
Bedi, Steve 177
Bedon, Felipe 39, 145
Beers, Hannah 37
Beneke, Lisa 179
Bennett, Evan 43, 125
Benson, Danny 141
Berger, Julia 124,132
Besecker, Abby 142
Bethell, Lauren 37
Biere, Jon 115
Billing, Paige 135
Bird, Barbara 178
Bird, Rachel 126
Bishop, Maddy 142
Black, Caitlin 128
Black, Jimmy 129
Black, Linda 181
Blasen, Kaela 47
Blocher, Ben 127
Blum, Katie 142
Blum, Meg 60
Boatwright, Don 180
Boatwright, Donna 176
Boatwright, Rod 180
Bobbett, Laura 53,133,143,145
Boersma, Kat 134
Bogue, Tabitha 76
Bolte, Jordan 33,141,145
Bontreger, Rachelle 142
Boronow, Melanie 47
Bourdon, Jake 17
Bournique, Lauren 136
Bowell, Dan 178
Bowser, Brad 1 04
Boyers, Audrey 31, 127
Bragg, Carrie 124
Bragg, Michele 181
Bragg, Scott 180
Branham, Mark 180
Breedlove, Jane 177
Breitigan, Katie 178
Briner, Rebekah 47
Brocker, Laura 177
Brocker, Matt 1 25
Brooks, David 62
Brown, Anastasia 142
Brown, Kathy 181
Brown, Leah 134
Brown, Rachel 133
Brun, Frankie 136
Bruner, John 33
Bruner, Kathy 56, 125
Bryan, Isaac 84
Bryant, Meghan 137
Burket, Aaron 139
Burkett, Josh 143
Burmicky, Jorge 117, 177
Burns, Maggie 104
Buroker, Paul 181
Burrell, Ruthie 62, 126, 134
Burton, Julie 28, 140, 145
Butcher, Leah 140
Butcher, Theresa 19,31
Butler, Diane 135
ByLJessi 28,143
Byler, Ben 127
Byrd, Alicia 126,127
Calderhead, Meggie 133
Camara, Kate 128,129,135,142
Campbell, Julie 176
Campbell, Sharon 177
Campbell, Valerie 140
Cange, Kayla 23, 31, 127, 128
Cantrell, Miriam 127
Carey, Henrietta 101
Carlson, Heather 129
Carlson, Kathryn 28
Carroll, James 12, 127
Carroll, John 106
Carroll, Julia 128
Carter, Levi 136
Cartwright, Dominic 39
Cartwhght, Nick 142
Case, Felica 53
Case, Karin 142
Case, Teresa 1 81
Cason, Julie 181
Causey, Nathaniel 141
Cerquitella, Meagan 127
Chalfant, Carol 181
Chambles, Missy 53
Chandler, Flora 179
Chang, Carissa 124,145
Chang, JuOae 129
Chang, Liz 136
Channell, James 180
Chaudoin, Adrienne 124
Cho, Paul 136,143
Choi, Yeong June 127
Chow, Caroline 134
Chu, Nate 177,179
Clark, Jenna 127
Cleary, Karen 125
Cleveland, Bethany 33,125,132
Cline, Julie 139,140
Coats, D'andre 134
Coats, Kellyn 138
Coddington, Julie 42
Colgan, David 37
Collins, Jenny 132,179
Collins, Katelyn 47,135,143
Collins, Phil 70
Colson, Rebekah 126,128
Conn, Andrea 181
Conner, Jillian 37
Conners, Kelli 124
Convy, James 19, 140
Convy, Laura 140
Conway, Becki 67, 136
Coons, Casey 24, 95
Cooper, Amanda 129
Cooper, Cameron 125, 127, 142
Cooper, Corey 180
Cooper, Jordan 142
Coplin, Ellen 126
Cornfield, Kirsten 27
Cosgrove, JoAnn 178
Coyle, Laura 179
Cragun, Mike 180
Crane, Andrew 125
Crane, Drew 48
Craton, Josh 135
Craton, Robert 176
Crim, Dave 180
Crosby, Chnstine 129
Crosby, Kevin 115,141
Crouse, Brita 136
Crubaugh, Bryant 60, 142
Crutcher, Ashley 128
Cunningham, Allen 181
Currie, Amanda 142
Curtis, Steven 181
Cuthbert, Jess 177
Cutshaw, Zach 1 36
Dalton, Autumn 127
Darling, Annah 47
Daugherty, Diana 142
Davenport, Laurie 181
Davenport, Stefan 181
Davies, Jack 135,143
Davis, Candy 125
Davis, Derick 134
Davis, Joyce 181
Davis, Maria 139
Davis, Matt 128,129
Davis, Nick 64
Davis, Terry 1 80
Davis, Tim 31,64
Davisson, Andy 127
Day, Emily 134,138
Dean, Anaya 142
Dean, Santia 142
DeBoth, Kyle 141
DeBoy, Krista 133.134
Deem, Sammi 133
Deffenbaugli, Robin 181
del Salto, Guisselle 145
del Salto, Ruth 145
Demorest, Beth 134
Denardo, Jesse 180
Dennis, Scott 127,135
Denny, Shawn 178
DeOtte, Liz 138
Derby, Jared 28
DeVries, Paul 128,129
DeWitt, Karen 181
Dimond, Annie 23
Diaz, Annaliese 129
Dickey, Jennifer 176
Diehl.Abby 138
Dimond, Annie 143
Dinger, Tim 126,127
DiSanto, Dusty 177
Donnell, Kristen 140
Dormer, Danna 143
Dornon, Luke 126
Downey, Dave 143,145
Dropp, Jessi 134
Duncan, Diana 133
Duncan, Hannah 138, 143
Duncan, Sara 133
Dunn, Bethany 37,143
Durham. Kaleb 128
Durovey, Rebecca 127. 129
Durovey, Susan 1 76
DuVal, Bethany 37, 124, 133
Dyer, Matt 133,140
Dyke, Corne 140
Dynes, Nicole 126
Earnest, Tim 180
Eastburn, Zach 12,125,143
Ebert, David 128,129,138
Ehrhard, Taylor 28
Ehrsam, Hannah 124
Eib, Rod 180
Eib, Sharon 178
Eiler, Rod 178
Eley, Greg 180
Elliot, Nathaniel 124
Elwood, Steve 180
England, Ben 126
Erickson, Heidi 134
Eskew, Nellie 39, 96
Estelle, Nate 17,134,136
Estrada, Angie 176
Etheridge, Steve 124
Evans, Marilyn 176
Everett, Brad 133
Everroad, Jason 180
Ewbank, Sharon 1 76
Faasse, Noelle 14,133
Fahlen, Arne 110
Fankhauser, Jess 47, 104
Fankhauser, Josh 47, 143
Fannin, Brent 140
Farmer, Allen 34
Farnsley, Brian 144
Favazza, Bradley 137
Fehlhaber, Jaclyn 140, 145
Fernandez, Jorge 128,145
Fichtl, Amanda 133
Finch, Laura 181
Fink, Maria 128,135
Finkenbine, Lorah 127,133,134
Fish, Aiyssa 39
Fisher, Benjamin 128
Fisher, Beth 179
Fitch, Trevor 1 10
Fitzjarrald, Beth 176
Flack, Roberta 31
Flagel, Hannah 135
Fogle, Miles 133
Fore, Katie 133,140
Fortosis, Nick 137
Foster, Kristina 134
Fowler. Ed 180
Fowler. John 23. 125, 141
Fox, Emily 129
Fraaken, Heidi 126,129,135
Frank, Diane 37
Freer, Shawnda 1 78
Friesen, Garia 47
Friesen, Gary 181
Fronsoe, Liz 127,142
Frost, Amy 25
Fulton, Anna 135
Funk, Elizabeth 134
Furnish, Brett 180
Gaasrud, Rebecca 129
Gagliardi, Carolyn 43, 140
Gaier, Scott 1 78
Galbraith, Jack 129
Garringer, Jim 176
Gascho, Jalissa 22, 23, 127, 143
Gates, Josh 110
Gates, Ryan 33
Gatti, Ghnstina 127,133
Gegner, Meghan 126
Gehman, Bethany 128
Gehred, Callie 134
Gehrett, Kevin 125
Gehringer, Gabbi 135
Gerig, Brent 129,180
Germann, Laurel 125
Getzin, Kelsey 28, 134
Gibbs, Sammie 133
Gillenwater, Stacey 181
Gin, Matt 179
Gin, Miriam 133
Goeglein, Alissa 124
Goeglein, Justin 37, 95
Goldsmith, Liz 144
Gonzalez, Mario 31
Goodrich, Michael 179
Goodwin, Joy 128, 129
Graber, Bntney 129
Graber, Claire 129
Gramling. Shelly 181
Gramling, Terrell 180
Grant, Lynsey 179
Graves, Becky 181
Gray, David 181
Green, Amy 62, 126, 135, 142
Green. Danielle 132
Green. Laurie 177
Griffin, Jason 127
Griffin, Matt 23, 127
Grimes, Taylor 135
Grimmet, Sam 144
Gross, Greg 128
Groves, Josh 37
Groves, Joshua 133, 135
Groves, Stephen 124
Gruebert, Emily 129
Gruendyke, Nancy 135
Gruendyke, Randall 179
Grunden, Alison 134
Guebert, Aiyssa 124
Guffey, Mac 180
Guion, Allison 82
189
H
Habecker, Eugene 53, 177
Habecker, Mary Lou 20
Hackett, Kara 62
Hagar, Kelly 139
Haley, Barbra 179
Hall, Mandy 47, 142
Haller, Katherine 142
Halt, Jaymie 179
Hamil, Eric 127
Hampshire, Kelsie 143
Hansen, Brian 23
Hapner, Erika 135
Hapner, Kim 179
Harbold, Ken 125
Harding, Nora 181
Harding, Steve 180
Harrell, Sarah 140
Harris, Emily 127
Harrison, Al 129
Harrison, Tyler 31, 140
Harsy, Courtney 67. 129
Harter. Sherh 179
Hatland. Amanda 27, 138
Hauser, Graham 23, 127
Hausknecht, David 133,134
Hawkins, Jesse 134
Hayes, Kellen 67
Hayes, Tim 143
Hays, Caroline 20, 129
Heacock, Samantha 133
Heath, Sarah 104
Hecox, Mandolyn 133,139
Hegelein, Kirstin 76
Heinlein, Reece 132
Heintzeman, Sarah 137
Helmholz, Jonathan 125
Helmke, Caroline 1 12
Helmke, Rebecca 112
Henderson, Allison 136,139
Hendricks, Ben 27
Henry, Ashley 76,142
Henson. Jordyn 134
Hepburn, Genovia 142
Herman, Yo 141
Hess, Julia 126.178
Heth, Bill 53
Hiller, Gretchen 126,134
Hobbs, Samantha 34, 133
Hochhalter, Eric 31, 115
Hoehner, Brad 33,124
Hogan, Julie 128
Holloway, Gregg 180
Holloway, Kyle 47
Holmes, Nate 135
Holmes, Thad 127
Holz, Kaitlyn 128,141
Hosford, Brittany 132
Hosford, Jessi 135
Huber, Alyssa 142
Huffman, Paige 128,133,136
Hughes, David 25
Hull, Krista 134,137
Hulman, Rose 109
Hurst, Emily 127
Hussey, Jessica 125
Hutchins, Paul 141
Hutson, Julie 180
Huynh, Timmy 53, 124, 125
Jackson, Angel 126
Jackson, Brittany 127
Jacob, Brandon 132
Jaderholm, Abby 135
Janiszewski, Gliristy 133
Jeffrey, Joyce 181
Jerome, Melissa 135
Jewell, Stephanie 22, 125, 129
Johns, Vanessa 133
Johnson, Alyssa 76
Johnson, Bethany 137
Johnson, Brittany 139
Johnson, Jessica 135
Johnson, Josh 125
Johnson, Kelly 128
Johnson, Kim 180
Johnson, Nan 136
Johnson, Ronnie 138
Johnson, Sandy 180
Johnson, Susanne 125
Jones, Bethany 141
Jones, Gassie 137
Jones, Zach 137
Jonker, Rachel 135
Josten, Michael 133
Juergemeier, Matt 127
June, Yeong 127
K
Kalk, Lindsey 138
Kamwesa, Dereck 117, 177
Kanzler, Adam 124
Kasen, Linda 135
Kasinger, Michael 128,129
Kee, Alana 58, 127
Keilholtz, Jim 181
Keller, Dale 139
Keller, Karolyn 126,128
Keller, Kay 179
Kelly, Noeha 133,136
Kendall, Mallory 125,138,143
Kennedy. Josh 1 24, 1 25, 1 40
Kerk, Sharon 127
Ketchum, Andrew 137
Keur, Sarah 125
Key, Joshua 127, 135
Kiedrowski, Brayton 141
Kiefer, Joy 138
Kiely, Rachel 56
Kight, Jordyn 25,82, 125
Kim, Bryant 127
Kim, Diana 129
Kim, SungAh 145
Kimball, Larry 136
Kimbro, Brent 135
King, Zach 139
Kinney, Glaire 138
Kirby, Gracie 181
Kiser, Destry 124
Klaassen, Jonathan 135
Klaver, Ryan 22, 33, 56, 132
Klepser, Bev 181
Kline, Lyn 179
Knapton, Michelle 134
Knepp, Jon 127
Knighton, Gharlynn 127
Knowles, Britni 143
Koenig, Ashlee 143
Koh, Mark 143
Kollmann, Emily 39, 135
Korth, Drew 127
Krause, Tina 96
Kroll, Ghristi 127
Kuehl, Peter 128, 144
Kuhn, Stephen 127,128
Kuttab, Tania 127
Ladley, Brett 143
Lambert, Linda 178
Lang, Esther 134
Larkin, Joshua 129
Larkin, Molly 133
Larson, Ben 135,140
LaVallee, Teresa 135
Lee, Benita 47
Lee, Garley 133,140
Leis, Stephanie 176
Leung, Sam 143,145
Levickas, Zack 142
Lewis, Sarah 136
Lightfoot, Paul 180
Lin, Ghristina 127,145
Linehan, Rob 180
Lingenhoel, Jonathan 127,143
Lingenhoel, Sarah 127,128
Linhardt, Sarah 132,141
Linner, Kristen 47
Lofton, Tim 176
Loid, Meghan 134
Long, Jake 69
Long, Nicole 134
Long, Robert 126
Loock, Julie 134
Lossau, Kristin 142,144
Love, Rachel 134
Lu, Sarah 33,124
Lucas, Daniel 128
Luce, Rachel 127
Luers, Nate 137
Luke. Lydia 137
Lundgren, Maija 139
Luttrull, Emily 133
Luy, Daniel 128,129
M
Mackart, Alex 141
Macomber, Philip 176
Magallanes, Maribel 136, 145
Mahan, Allyson 129
Maina, Mwangi 142
Maloney, Tammi 177
Mann, Andrea 126
Manning, Elena 48
Mannix, Tim 180
Marshall, Bethany 142
Marshall, Chhstina 128,129
Martin, Ariel 134
Martin, Chhs 135
Martini, Jessica 145
Matchett, Mia 109
Mathis, Joy 133
Matsuki, Shogo 143
Matters, Lauren 125
May, Tim 69,137
McAfee, Zack 138
McAuley, Heidi 127
McGonnell, Ellen 124
McConnell, Jodi 134
McDaniels, Jenifer 181
McDonald, April 133
McEwan, Melesa 142, 145
Mcllrath, Dan 28
McRoberts, Brianna 134
McVay, Tabitha 127
Meadors, Mary Katherine 129
Mejia, Erika 127
Menon, Natasha 19
Meredith, Hayley 142
Meredith, Kate 112,137
Merwin, Luke 128, 129
Messenger, Gate 47
Meyer, Ellen 37
Meyer, Kelsey 71
chael. Shah 178
Mickens, Ryan 39,132,142
Ibourne, Laura 136
Miles, Joshua 133
Her, Andrew 133,140
Her, Becca 82
Miller, Beth 181
Her, Josh 127
Her, Kurt 22, 23
Miller. Susie 176,179
Moore, Ghase 45, 141
Moore, Daniel 128
Moore, John 134
Moorehead, Kim 142
Moorman, Gathy 176
Morgan, Matthew 127
Morrone, Bobbie 129
Mort, Heidi 181
Mortland, Erika 136
Mortland, Stephen 136
Mortland, Steve 177
Mosier, Annessa 133
Mouton, Judy 179
Moyer, Nathan 1 80
Mudge, Emily 47
Mudge, Jeffrey 178
Mummert, Laura 178
Munn, Ashley 142
Murungi, Rhona 64,145
N
Nace, Jennifer 135
Nace, Sarah 20,135
Nace, Tim 179
Nafziger, Mike 23
Nassar, Michael 103
Nation, Heather 132
Naylor, Zach 1 35
Nayrocker, Alan 141
Neideck, Bob 179
Nelis, Colleen 64
Nestel, Britani 145
Neuenschwander, Drew 62, 144
Newby, Valerie 134
Nheta, Charlotte 142
Nice, Audrey 126,134
Nicewonger, Sarah 137
Nickel, Becca 133
Nielson, Gabnelie 136
Nordell, Jenny 134
Normant, Lynne 128
Norton, Jon 47
Nose, Christanna 138
Nunes, Natalie 142
Nupanga, Eli 140,143
Nurkkala, Darci 178
Nurkkala, Paul 135
O'Connell, Maggie 117,125
O'Neal, Kim 176
O'Neill, Peter 23, 127, 144
Oliver, Rachel 133
Olson. Joey 127
Orvis, Matt 136
Ostendorf, David 133
Otis, Ryne 103
Oyer, Heather 136
Oyer, Mike 136
Pabody, Enn 124
Pabody, Michael 84
Pace, Kellie 181
Paine, Stephanie 133
Painter, Scott 125
Palmer, Amy 48
Palmer, Zach 66
Parker, Richard 1 26
Patterson, Rachel 135
Paulson, Joe 23
Pederson, Hilary 53, 76
Peltier, Lauren 28, 124
Pennock, Rebecca 126
Pepper, Kelly 132
Perera, Sheena 177
Perez, Gerber 28
Perkins, Bryce 201
Perhne, Pieter 132
Perry, Robin 181
Perschbacher, Emily 101
Peterman, Ryan 137
Peterson, Brad 140
Peterson, Katie 133
Phillips, David 48
Pinegar, Phillip 128
Piva, Dan 137
Porter, Enn 128
Potelicki, Adam 133
Pulliam, David 141
Puis, Natalie 133
Puis, Nathan 144
Push, Amanda 135
Q
Quiggle, Gabrielle 135
Radcliffe. John 106
Ragsdale, Jeff 129
Raikes, Mark 178
Ramirez, Verity 125
Randall, Doug 180
Ratlitf, Roberta 180
Rattray, Yvette 1 24
Rausch, Emily 133
Rayburn, Mary 179
Rayle, Chris 128,134
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